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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Marzo 20. 
FOLbBTO DEL VATICANO 
Se ha publicado en Roma un folle-
to, trabajo oficioso de la Santa Sede, 
conteniendo la colección de notas 
cambiadas entre España y el Vatica-
no, con referencia al Concordato y á 
la Ley de Asociaciones, en lo que re», 
pee ta á las Comunidades religiosas. 
E l folleto se titula: "Un año de 
mortal espera," aludiendo á la épo-
ca de gobierno del Gabinete Canale-
jas. 
Créese que el suceso dará lugar á 
un largo debate en el Congreso, pues 
al efecto se ha presentado á la Mesa 
una proposición. 
E l señor Canalejas, refiriéndose á 
este asunto, ha declarado nuevamen-
te que el Gobierno no está dispuesto 
á admitir tutelas de la Santa Sede. 
PROPAGANDA J A I M I S T A 
L a Princesa doña Alicia de Bor-
bótí,, hermana del Príncipe Don Jai-
me, ha declarado en Roma que éste 
estuvo en Melilla, durante la guerra 
de 1909, acompañado del diputa-
do por Estella, don Joaquín Llorens, 
hacienjdo propaganda en favor de su 
causa. 
Estas declaraciones de la Princesa 
Alicia han causado impresión en el 
pueblo y de ellas se ocupa la prensa 
de Madrid y provincias, comentándo-
las á su sabor, segúri el criterio polí-
tico de cada uno. 
-CONDECORACIONES 
Con motivo de haberse concertado 
entre España é Italia un Tratado de 
Arbitraje, el Rey de Italia, Víctor 
Manuel 11, ha concedido á los seño-
res Canalejas y García Prieto el Cor-
dón de Sarf Mauricio. 
A su vez, el Gobierno de España, 
en reciprocidad á la gracia otorgada 
por Italia, ha conferido al Presidente 
del Consejo de Ministros y al Minis-
tro de Estado italianos, la Gran' Cruz 
de Carlos n i . 
ENFERMO GRAVE 
Hállase enfermo de bastante gra-
vedad el ex-Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, don Antonio 
Barroso y Castillo, diputado á Cortes 
por Córdoba, 
TIROTEO 
Diceii de Meiilla que algunos ma-
rroquíes han tiroteado á los obreros 
españoles é indígenas que trabajan 
Cn las minas de Beni-Bu-Ifruor. 
Un obrero ha resultado herido. Co-
lumnas volau/fces han salido en perse-
cución de los agresores. 
A G T U A L I S 
Dos grandes maniíestaciones cons-
t t o y e n hoy la actuailidad palpábante: 
la manifestación política del sábado y 
«la manifiéstale ion .religiosa de ajyear. 
De la primera ctóce-^lLa D i scus ión / ' 
perióidico 'que aunqiue ha degado de ser 
conservador, toda/vía no es ministerial: 
¿Quie dleeiir de la manifestación de 
anoelie en honor ael Presidente de la 
República, general José Miguel Gó-
mez, que no resulte pequeño y po'bre 
ante su grandiosidad? 
íAquello era interminaible, los caba-
llos, los coches, los automóviles, las 
carrozas, los carretones, en f in, todo, 
todo lo que pudiera servir para trans-
portar fué utilizado y se sncedínn 
uno tras otro en cadena interminaible. 
Por im solo d'etatHe se podrá com-
pren dw la magnitud de la manifesta-
ción, 
lOnando aún se eneontraíba en Car-
los ITI ]a representación de la Unión 
Li'berail dlei Vedado—y sépase que és-
ta-sola representación ocupaíba doet 
cuadras—ya la cabaHería que rom-
pía la manc'ha. se disolvía en el Par-
que Maceo," 
IDe la segunda, de la celebrada en 
Belén, podeimos decir nosotros que no 
fué tan grande; pero que fué más in-
tensa. Lo que en la comparación po-
día perd^í» en ca.ntidad, ganábalo en 
calidad y diesinterés. 
Anmlqne en esto último quizá este-
mos equiVocaldlos; porque si los mani-
festantes políticos aspiraban al reino 
de este mundo, que ya tienen y quie-
ren prolongar, los manifestantes rel i-
giosos dirigían sus ansias al reino de 
los cielos, que no es pequeña ambi-
ciéu. 
•San José fué el motivo de ambas 
mamif estación es, sin comprender, se-
guramente, las multitudes de la pr i -
mera, lo que el padre Ansoleaga gra-
bó con frases de fuego en el corazón 
de los fieles que llenaban el templo 
de Belén : que el esposo de la Virgen 
Mar í a era el símbolo de la autoridad 
y de la d'isciplina en la familia cris-
tiana; precisamente las dos condicio-
nes más indispensables para que ha-
ya paz y dicha en los pueblos. 
" E l imperio de la mujer es el del 
amor que enlaza los corazones, y su 
misión es la de procrear nuevos se-
res nutriéndolos con la sangre de sus 
venas y amamantándolos con la leche 
de sus pechos, entremezcladla no pocas 
veces con las lágrimas de sus ojos. 
E l imperio del hombre es el del poder 
que dirige las acciones y su misión la 
de conservar esos seres al imentándo-
los con el pan ext ra ído de la tierra 
con el cultivo de sus manos y amasa-
do con el sudor de su frente: y así 
como arrancar del corazón de la mu-
jer el amor es despojarla del más po-
deroso y bello atraetivo' de l * mniw 
nielad, así quitar de manos del hom-
bre el poder "y autoridad es inhabi-
l i tar lo para las funciones del hogar: 
en él la mujer es el corazón que ama, 
el hombre la cabeza que dirige y el 
brazo que conserva: el hijo busca en 
el corazón de la madre el amor; y 
ma;dre é hijo buscan en el hombre la 
defensa y d i rección." 
Así, poco más ó menos, se expresó 
el sabio jesuí ta que dirige el gran co-
legio de Belén. 
¡Y qué máximas más verdaderas y 
más oportunas para que hubieran ser-
vido de tema al discurso que el señor 
Sánchez de Fuentes dirigió á la mul-
t i tud debajo de los balcones de Pa-
lacio ! 
¿Queréis al General José Miguel 
Gómez, debió decirles; queréis la ree-
lección? Pues bien, empezad por res-
petar su autoridad y por ser discipli-
.n/ados, porque sin obediencia y sin dis-
ciplina 'aba/jo y sin rectitud y legalidad 
arriba, con reelección ó sin ella, seréis 
unos desgraciados. 
iCuentan las crónicas religiosas que 
á San José le floreció la vara que le 
servía de báculo, cuando concurrió á 
pretender la mano de María. 
A 'la Presidencia de esta República 
también aspiran varios. 
Si la gran manifestación del sába-
do fué el florecimiento primaveral de 
la reelección, que sea para bien de es-
te país, hasta el presente bien poco 
aifortunado. 
Y los ingleses hacen lo mismo: dí-
galo don Manuel, el ex-Rey áe Por-
tugal. 
Parece que es cuestión de raza. 
Véanse los telegramas que hoy nos 
tnasmite la Prensa Asociada. 
Limantour va á reemplazar provi-
sionalmente á don Porfirio. 
Y habrá nuevas elecciones, que era 
lo que pedía Madero. 
T/o mismo que aquí con Estrada 
Palma. 
Y lo mismo que en Honduras. 
Los americanos "ayudan" á sus 
amigos mientras son fuertes y no ne-
cesitan de su protección. 
En cuanto se debilitan los decla-
ran hijos de la mulata Tomasa. 
B A T U R R I L L O 
N i porque confesé al señor Valver-
de Léger, que no puedo discutir acer-
ca de las doctrinas de Kant—ya vie-
jas doctrinas cuando yo vine al mun-
do—; ni porque dije que hace treinta 
años leí la "Cr í t i ca de la razón pu-
r a " y la "Cr í t i ca de la razón prác-
t ica", sin que en todo este tiempo 
haiya vuelto á echar los ojos sobre un 
libro de Kant, de quien no tienen, no 
digo yo obras, ni noticias siquiera, es-
tos mis convecinos vueltabajeroK, lia-
querido dejarme en paz con mis i g -
norancias el señor Francisco Romero, 
si no que me propina, en forma de 
cultas observaciones, toda una lec-
ción de metafísica. 
Debo, no obstante, agradecerlo, por-
que siempre conviene aprender, y 
porque la lectura de ese trabajo, 
muestra cabal de la erudición del au-
tor, me ha satisfecho: tal es la correc-
ción del estilo y lo respetuoso de la 
intención. 
Ahora ¿qué quiere el señor Rome-
r o : que yo acepte como enemigo de 
la inteligencia humana á un filosó-
fo, autor de obras muy leídas, muy 
eomentadas, que merecieron ocupar 
la atención de sabios y de apóstoles, 
y que al mismo Balmes obligaron á 
argumentar y combatir? No puede 
ser, y perdone él mi obstinación. Pa-
ra mí, enemigos de la humana inte-
ligencia son los que la pervierten, la 
embrutecen, la degradan, la atrofian: 
no los que la excitan al estudio, e»l 
análisis y la controversia. 
Veinte pensadores—entre ellos los 
citados por el señor Romero—creye-
ron probar el error de Kant ; docenas 
de ilustrados le siguieron, como él ha-
bía seguido, y adoptado á su filoso-
fía, opiniones de Wol f y Leibnitz: 
los hombres que eso logran, grande 
mérito tienen, intelectuales son, fac-
tores de civilización y cooperadores 
de la grandeza espiritual de nuestra 
especie, aunque no sea más que por 
facilitar ocasión y pretexto para la 
controversia y las contrarias propa-
srandas. 
Con seguridad, con toda seguridad, 
que ni el señor Valverde, ni el señor 
Romero, y mi l veces menos yo, á los 
ciento seis años de sepultados bajo 
la tierra, no serviremos de tema para 
discusiones de la prensa; y he ah í 
que, después de tanto como se ha es-
crito, desde el tercer cuarto del siglo 
18 en que empezó á escribir el " p r i -
sionero de Koenisberg", ya bien en-
trado el siglo X X , todavía discuti-
mos las teorías, raras, erróneas, dis-
paratadas, lo que se quiera, pero teo-
r ías espirituales de Kant. 
Es de suerte que la expresión del 
señor Valverde, "Enemigo de la i n -
leligeneia" ha sido dicha en un sen-
tido distinto de como la he tomado, 
ó no ha sido lógica y eastizamentie 
dicha. Hubiera sido acusado Kant de 
enemigo de la fe religiosa, de la ver-
dad científica, de la moral cristiana, 
de la verdadera razón de las cosas, 
y yo no habría dicho una palabra, 
persuadido de que en estos asuntos 
cada convencido de una cosa juzga 
de profundamente equivocado á quien 
sostenga principios contrarios. Pero 
acusado de enemigo de la intelectua-
lidad, del saber, de lo que es más 
granide y bello en el hombre—la in -
teligencia—no puedo convenir en 
ello, por más falsas que fueran las 
ideas y más absurdas las premisas 
del filósofo a lemán: ellas sirvieron 
para que Balmes, Pa-lkemberg y mu-
chos otros comentaristas seña la ran 
sus yerros, afirmaran -verdades y 
conquistaran corazones para creen-
cias más nobles ó más lógicas; y ya 
con esto ganó, que no -perdió, la cul-
tura social, y mejoró, que no empe-
oró, la humana inteligencia. 
M i amable contradictor confiesa 
que Kant, al inventar su sistema f i -
losófico, había soñado con la paz y la 
tranquilidad de las conciencias; que 
no lo logró, dice el señor Romero, 
porque era absurdo el sistema; pero 
¿y este sueño, y este ideal de la paz 
de la eoneiencia, de la t r anqu i l áda i 
y mansedumbre de.los corazones, no 
merece siquiera respeto, por lo bien 
intencionado y lo altruista del inten-
to? 
Tengo entendido que Kant, h i jo 
de familia religiosa y educado rel i-
giosamente en su juventud, no fué 
filósofo por vocación primera; sino 
que, enamorado do los principios da 
Newton, que revolucionaron ciencias 
y creencias de su tiempo, escribió sus 
•lgMterd 
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J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
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Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
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primeros libros estudiando la natura-
leza. couL-ibiendo leyes y probabili-
dades acerca del origen y funeiona-
rniento meeánieo del mundo, del cos-
mos, para decirlo mejor; y fué vas-
tante más tarde cuando, enrollado en 
disquisú-iones metafísicas, v-reyó ha-
ber encontrado fórmalas que evita-
ran torturas al pensamiento, dán-
dole la idea de la no existeiuia real 
de muchas cosas y del poder inmen-
so, misterioso pero efectivo, residen-
te'en nosotros mismos, para hacernos 
ver las cosas como nuestra prooja 
sensibilidiad quiera verlas ó estemos 
acostumbrados desde la cuna á ver-
las. Y si eso es así, amigo de la inte-
ligencia y sacerdote de la cultura de 
su tiempo, el hombre fué. 
Parece también á mi cultp contrin-
cante error mío. confundir la " r a z ó n 
p r á c t i c a " de Kant, con las experien-
cias práct icas, con las verdades cien-
tíficas, con los principios palpables 
y los hechos tangibles que, hasta que 
otros no los destruyan, constituyen 
la eivilizaeicrn moderna y forman la 
humana sabiduría . 
Puede ser; repito que por estos ca-
ñaverales y vegueríos no hay quien 
pueda ofrecerme un texto de Kant 
para confirmar mi error. Ni lo nece-
sito para seguir opinando—como dije 
a1 señor Yalverde—que la ciencia sí 
•penetra en los dominios de la razón; 
precisamente esos son sus dominios. 
No lo creería así el filósofo a lemán; 
razón y práctica serían para él cosas 
distintas á como yo las concibo: pero, 
pulverizado el cuerpo de Kant y des-
truidas por Balmes sus doctrinas, ia 
ciencia penetra en la razón; la razón 
no es sino porque la ciencia la viste, 
alimenta y vigoriza ; peor para Kant 
si no concibió ese fenómeno como los 
hombres de este siglo lo entendemos. 
Y para hablar de cosas tan viejas, 
basta. Punto final, pues; pero no sin 
dar otra vez gracias ai señor Rome-
ro, más que por habernos revelado 
bu erudición, por haber cumplido con 
un precepto de misericordia: enseñar 
al que no sabe. 
Joaquín X. AEAMBUR/U. 
Además de esto, los buques de güe-
ñ a Livi c< .s.iii eu sus cruceros de N«>r-
té á Sur, sin que nadie sepa el desti-
no que llevan hasta que aparecen en 
puerto: y, por si acasp, el buque hos-
pital "'•Solace7' se pertrecha de cnan-
to pueda necesitarse en campaña y 
queda eñ pocas horas eonverado en 
botiquín dotante. 
Las tropas llevan municiones de 
guerra en vez de las correspondien-
tes en simulacros de combale. En la 
tabla de San Francisco se están co-
locando minas submarinas y ensa-
yando una red de torpedos en el an-
tepuerto. Los trenes llegan á la zona 
que circunda esta capital del Pacífi-
co, cargados de pertrechos que mal-
dito si tienen aplica .-ión alguna, sal-
vo en caso de guerra. Y, por último, 
materiales de fortificación han sido 
embarcados para las Hawaii y P i l i -
pinas, aumentándose en niimero con-
siderable el contingente de tropas 
que guarnecían hasta a-hora aquellos 
archipiélagos. 
¿Quieren nuestros lectores nuevos 
datos para hacer más clara la adivi-
nanza? Pues ahí van: e' transporte 
"Sher idan" conduce á Estados Uni-
dos 40.000 uniformes Kjhaki y buen 
golpe de provisiones de las que gas-
tan los soldados en las regiones tro-
picales. 
Con esto y "on decir que en Mani-
la registran las autoridades yanquis 
todas las casas donde vive algún ja-
ponés, no creemos que haya necesi-
dad de ser más explícitos, sobre todo 
después de conocer el cable que pu-
blicamos en nuestra segunda edición 
del sábado. 
6AGETA IKTERNACIONAL 
No es preciso ser un lince para re-
conocer en la inteligencia austro-ru-
so-germana el origen de las exigen-
cias de Rusia á Pekín, como tampoco 
os preciso serlo para comprender que 
los bélicos aprestos de Estados Uni-
dos, ni pueden ser -para vulgares ma-
niobras, ni aun para intervenciones 
en Méjico por razón de la contienda 
que en esta república se ventila. 
•Difícil es, sin embargo, abordar un 
asunto como este, llevado por Esta-
dos Unidos dentro del mayor secre-
to; pero á f in de dar rienda suelta á 
la imaginación de nuestros lectores, 
nos limitaremos á anotar detalles 
preciosos relacionados con el tema 
del día, harto significativos para no 
ver en ellos algo muy claro dentro de 
lo confuso del conjunto. 
Soldados á Guantánamo, soldados 
á Honolulú, soldados á la costa ame-
ricana del Pacífico y soldados á las 
inmediaciones de "San Francisco. 
UNA CARIA DEL 
SERGR maza y a r t o l a 
Habana, Marzo 18 de 1911. 
Sr. Director del D I A B I O DE L A 
M A R I N A . 
•Muy señor mío : 
Como la reseña é& la úl t ima sesión 
del Comité Ejecutivo del Partido 
Conservador publicada por la prensa 
no ha podido, dada la índole de esa 
clase de trabajos ser bastante explí-
. c i í a en punto á concretar cuáles fue-
j ron los aspectos bajo los que impug-
jné el acuert ío de dicho Comité des-
j autorizando a algunos concejales con-
t servadores, parece que se ha extra-
viado la opinión hasta tal punto, que 
¡ muchas personas se me han lacereado 
¡ mostrando su asombro porque yo ha-
j ya apoyado los votos de aquéllos en 
i c i Ayuntamiento á favor del Emprés-
1 t i to de los veinte millones y de la 
concesión del " J a i - A l a i , " conociendo 
la mayor parte de ellas mi manera de 
pensar sobre esos asuntos. 
De ahí que me vea obligado á di -
rigirle la presente ¡en aclaración de 
la vendjad de lo ocurrido respecto al 
particular, para que las cosas queden 
en su puesto. 
•Solicité en la referida sesión que se 
dejara sin efteto el acuerdo de des-
autorización adoptado en la anterior. 
i á la que no pude asistir y para la 
i que, dicho sea de paso, se hizo una ci-
itacióu en la forma ordinaria, á causa 
i de adolecer la adopción de medida 
' tan grave entre otros vicios d«e proce-
I dimiento d^l muy radical de no ha-
;brrse citado ni oído- previamente á 
•las personas contra quienes se formu-
i laran en la propia sesión los cargos 
Icpie dieron lugar enseguida á la des-
! autorización y no habérseles dado de 
consiguiente oportunidad alguna de 
defenderse de ellos y explicar su con-
;ducta, sumariedad do juicio que si 11er 
gara á adquirir carta de nnturaleza 
en el Partido, acabaría por poner á 
•merced d--? la impresionabilidad de al-
•günos de sus directores en determina-
Idas circunstancia.s la hora y el buen 
¡ nombre de todos sus afiliados, Y pa-
i ra uqe no quede la menor duda del 
; verdadero carác ter de mi actitud, 
véase cómo propuse también que una 
i vez dejado sin efecto el acuerdo, se 
dnstruyera á los predichos concejales 
i de los cargos quo contra ellos hubie-
| ra, y después de oíd,Hs sus expli-
icaciones y defensas reconsideráramos 
la cuestión y tornárajnos á resolverla. 
Como usted ve, señor Director, no 
he defendido en ningún sentido la 
| conducta de los señores (concejales, 
j ni menos me he mostrado identificado 
l con sus votos sobre el Emprés t i to y 
|el " J a i - A l a i . " 
Le anticipo las gracias por la bene-
volencia con que no dudo acogerá la 
presente, y rogándole me excuse por 
esta molestia, quedo de usted, como 
siempre, atento S. S.. 
J . J. Maza, y Artola. 
U F A L O Ü - P H H I Í L O Ü E N C U B A 
Un telegrama de Satgua la Granda 
dice que la Bella Carmela, popular 
coupletista y ailarina, vistió ayer la 
falda-paintalón recorriendo las princi-
pales calles de aquella localidad sin 
que nadie la molestase en lo más mí-
nimo. 
Los pueblos cultos lo demuestran en 
todas las ocasiones y no debe extra-
ñ a r á nadie esta cu-liura de los sague-
ros porque son consumidores del cho-
colate tipo francés de la estrella, sig-
no ca'racterístico de progreso en cuan-
tos son sus amantes dervotos. 
R E S T A B L E C I D A 
Y a se emcuentra fuera de cuidado 
la señora Mearía Teresa Pujol de Gar-
cía, esposa de muestro entrañable ami-
go don Francisco García, socio in-
dustrial y apoderadlo genera'l de la 
igran cas-a de Salbaté-s y Boada, y Pre-
sidente de la Sección de Instrucción 
del Centro Asturiano. 
En la enfermediad de la distimguida 
dama hubo días de gravísimo peligro, 
que fueron de amargura profundísima 
en el hondo cairiño de su hogar ; pasa-
iron ya, por fortuna, y es el restaibleci-
mienío tan patente, que dentro de po-
cos dias hafcWi. desaparecido toda hue-
lla de dnfermedad pasadla. 
¡De ello nos conigrajtoliamovs iuifmito 
y por ello los. fel<i-cita.mos, tanto á ella 
eumo á su esposo. 
C R O N I C A 
E n casa del Sr . Inclán 
Ayer celebró su fiesta onomástica 
nuestro distinguido amigo don José 
Incdán y Galán, Presideute del Cen-
tro Asturiano y miembro de la D i -
rectiva del Diario de la M vrina. 
Coa t a l motivo vióse el hogar del 
señor Inclán concurridísimo, no ya 
por las muchas amistades que goza, 
.sino por las comisiones que allí acu-
dieron á felicitarle, así como la 'Di-
rectiva en pleno del prestigioso Cen-
tro que preside. 
Con la afabilidad que le caracte-
riza y siempre dentro de esa habitual 
franqueza que distingue todos sus ac-
tos, el señor Inclán atendió solícito á 
cuantos llegaron á su casa á testimo-
niarle su afecto y á demostrarle una 
vez más las geuerale#%impatías que 
goza. 
Es el señor Inclán astur entusiasta 
aomo pocos. Dentro de la colonia que 
preside, se afana por tender al ma-
yor engrandecimiento de una ¿Socie-
dad de la que legít imamente pueden 
enorgullecerse los asturianos; en sus 
asuntos particulares desarrolla una 
actividad incansable, producto de 
esa madura reflexión que da crédito 
¿ los (hombres en el campo de los ne-
gocios; y con dotes tan excepciona-
les y una posición bril lantísima, que 
no |e impide ser con todo el mundo 
sencillo y delicado, no es ex t raño que 
la casa del señor Inclán haya sido in-
vadida y que no se pudiera dar un 
paso, no obstante la amplitud de 
aquellos hermosos departamentos. 
De más está decir que el champag-
ne corrió tan abundante como los 
dulces y licores y que el paso de cria-
dos con bandejas, helados, pastas y 
tabacos era una verdadera procesiófl. 
Depar t íamos con el reputado doc-
tor Gutiérrez Lee, amigo nuestro 
muy querido, cuando se levantó don 
Dionisio Peón, Presidente d^ la Sec-
ción Sanitaria del Centro Asturiano, 
para ;brindar en nombre de sus com-
pañeros de Directiva por la felicidad 
del festejado. 
Con frase elegante el señor Peón 
in terpre tó fielmente el sentir gene-
ral , hablando con entusiasmo de la 
'Casa de Asturias y de los propósitos 
que alienta el actual Presidente. 
Este, levantando una copa de 
champagne, agradeció las frases que 
se le dedicaban y el homenaje de que 
era objeto, y br indó por todos los 
"'Pepes" de la Directiva del Centro, 
que eran t rece , , , y con él catorce. 
Cariñosos abrazos y fuertes apreto-
nes de manos sellaron aquel cambio 
de sentinnientos. 
Ante aquel acto de fraternidad ad-
mirable, hubimos de pensar con ra-
zón en que esta, y no otra, es la base 
en que descansa ese maravilloso en-
grandecimiento del Centro Asturia-
no, causa de innumerables elogios por 
cuantos extranjeros visitan sus so-
berbios salones. 
Renovado el ataque á la bien sur-
tida mesa, comenzó á poco el desfile, 
despidiéndonos del señor Inclán, á 
quien agradecimos sus atenciones, 
deseándole todas las prosperidades á 
que le hacen acreedor sus propios 
merecimientos, 
í g i e I í T e M o l a s 
E L . B ^ 0 ü E T E Í " L O 5 E Ü S B E O ^ 
Esta noche, á las ocho, celebra el 
Centro Ewkaro el anunciado banque-
te en honor de su notable Orfeón, lau-
reado con el Primer Premio en los ul-
timu.s concursos. El elegante hotel 
^•Sevi-Wa" es el encargado -Je servir 
el .baiaquete, ai que se 'han aducido 
cara eterizad as personalidades <Je la 
colonia vasca. 
Oraeias por la invitación con que 
nos íha obsequiado el entusiasta Pre-
sidente de los euskaros, nuestro buen 
amigo dkm Pedro de Orúe. 
' e l ' alto rango. En los rostros de d -
Andrea y den Maximino se r e v e l * 
dicha inefable de ver bajo su t a ^ 
bondadosa, de padres amant ís iml , 
todos sus hijos, sus parientes, su» |5 * 
gas y amigos en número c o n ^ i ^ ^ 1 ' 
y feliz. Se charla, se r íe ; h aW • 
•bulle en la bendición de aquel h 8 
do bondad y vir tud, de fortuna y ¡ n ' 
,,; icza. La tertulia resulta encant 
dora. Los invitados pasan al comed 
Don Donato, don Oamilo y don v?*' 
nando también pasan al comedor p"' 
la casa-palacio se han dado cita la 
ileza y la distinción, la elegancia y ]" 
gentileza. La juventud sonríe aln> 8 
do sus alas á la esperanza. Y €n I 
salón de fiestas murmura muy qnj^ 
el piano. E l piano espera... 11 
FIESTA DISTINGUIDA 
En la morada rte los 
Sres. Arrojo y Arrojo 
La juventud enmascarada, hulli"io-
sa, se agolpa á las puertas del Cen+ro 
Asturiano, ávida de rendir su homena-
je al Príncipe de los bailes, al muelle, 
lánguido y enardecedor danzón. 
Las parejas llegan, van pasando, 
van subiendo, desaparecen, se pier:len 
en la roja cortina, en el último pelda-
ño del mármol blanco, A la mesa toma 
asiento nn señor: Donato Coruja que 
á pesar de ser rubio nació y viviü y 
corrió por aquel prado verde, muy ver-
de, inconmensurable, que divide la ca-
rretera de Villaviciosa, la hermosa, en 
tierras de Astarias. Donato toma café. 
Y mientras lo sazona de azúcar, lleg* 
otro señor : Don Camilo Arrojo, que no 
toma nada. Camilo nos invita á una 
fiesta suntuosa. Y por la silenciosa Ha-
bana vieja rueda un coche que hace al-
to á las puertas de una morada elegan-
te ; se levanta en la calle de San Igna-
cio. Del vehículo Se apean tres señor.-s 
de rígida etiqueta: Don Donato, don 
Camilo y el cronista don Fernando, 
que momentos antes sentía una gran 
envidia hacia la enmascarada juven-
tud. 
En los balcones de aquella inorada 
baila primorosa la luz; se oyen blandas 
notas de música y música de voces fe-
meninas, ruidosas, que ninguno de las 
tres señores de la etiqueta conocen ni 
comprenden. Subimos. Blancos már-
moles pisan nuestros pies. De la esqui-
na donde toma asiento un señor de 
bronce, que ostenta en la mano un ma-
nojo de flores de luz, pende el cordón 
aue remata en un nudo rojo y gual-
da. La campanilla ha vibrado lejana, 
Y la puerta se franquea solemne y len-
ta, 
•Hemos abrazado á don Maximino 
Arrojo, alta personalidad inda.strial, 
dueño y señor de la morada, que nos 
abraza muy cariñosamente. Hemos 
cumplimentado á su bella esposa, le. 
dama doña Andrea Arrojo. Nos han 
sonreído su hija, la linda María 
y sus bellas hermanas las se-
ñoras de nuestros queridos ami-
gos, los festejados, Pepe Cortés y 
Pepe Fernández, también industriales 
La luz cae diáfana sobre el K1Q« 
y ñno mantel qae salpican flores d 
veles, violetas y jazmines; á ella to. 
man asiento unos cien comensales. Do 
ña Andrea se desvive haciendo los ho. 
ñores. Frente á doña Andrea fo* 
Maximino y rodeando á doña Andrea 
y á don Maximino sus hijas, sus hijos, 
todos sus amigos y amigas, todos suí 
parientes. E l banquete que discurr( 
en medio de la alegría fraterna, felj, 
cidad de los espíritus, resulta digno <h 
la casa de los señores de Arrojo, 
milia de neta raigambre asturiana, no-
ble, generosa, sencilla. La linda Ma. 
ría, adorable corazón de artista, toma 
asiento á la vera del cronista que 
perknenta honda sensación de orgu. 
lio. Porque esta Maruja tiene talen-
to ; habla muy donosamente de litera' 
tura, de música, de pintura, de mo-
das y de viajes. Y cuando .Maruk 
calla, el cronista, de suyo observador, 
admira el flirteo que batalla en mira-
das de hala,go, en sonrisas que prome-
ten, en palabras suaves que deben sel 
de amor. Él banquete termina. Les se-
ñores deArrojo contimian reflejand-j 
en sus ojos cuan grande es la felicidad 
de los padres en el otorgar su tutela 
bondadosa á los suyos y á los extra-
ños. Se hacen votos muy expresivos j 
elocuentes por la felicidad de los Pe-
pes festejados y por la prosperidad di 
aquel hogar, morada de los abuelos. Bi 
piano ha vuelto á murmurar. Las pa> 
rejas vanse al salón de fiestas. 
Las parejas invaden el salón. Si) 
lujoso y aristocrático mobiliario se re-
godea en la caricia de la luz multico-
lora. E l piano murmura en alta voj 
y las parejas bailan el lánguido y ama 
roso danzón. De cuando en vez Ij 
servidumbre respetuosa pasa repar-
tiendo las copas del divino champán 
E n los intermedios muere el-danzón j 
el canto reina: se oyen los gorjeos d< 
una tiple que canta un sugestivo ron 
d ó ; un barítono vigoroso llora un des 
engaño y un tenor suspira un'ai can-
ción r o m á n t i c a , . . 
A las doce sê  retira el cronista; si 
pone á los pies de la dama, señora di 
la morada; recibe un abrazo cariñese 
del esposo y señor y se va. Desea ha-
cer constar la felicidad de aquella mo 
rada de bondad y vir tud, de neta rai-
gambre asturiana. . 
Fernando K I V E R O 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
| y Casforli es na robstlteto imfentlvo del Elixir Peregórlco, Cordiales J 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cora la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce na sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madrea. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
P o l i t e a m a H a b a n e r o 
CARNAYaTdE 1911 
G R A N D E S B A I L E S D E D I S F R A Z 
3 
I NO MAS GANAS I 
£ A C E I T E B A R R I N A T % 
Ksta maravillosa preparación J 
Estos bailes s e r á n p ú b l i c o s . 
Profesores: E n r i q u e P e ñ a , M i -
guel S i m p a t í a y C o r b a c h o . 
Caba l l eros . 8 0 centavos.—Se-
ñ o r a s 4 0 centavos. 
2197 28-23 F 
dfvuplvo al cabello cano su co- •í1 
lor natural, Rublo, Caetaflo 6 ]£ 
J Negro, con el brillo y suavidad t 
^ de la juventud. Es de muy fá- <5l 
.•^ cil aplicación. Xo mancha ni 5 
• ensucia ni perjudica á la sa- • 
> • lud. Nadie conocerá que se (fa 
¿ ocultan canas si se hace con % 
V el A C E I T E D E BARRINAT. V 
Jt̂  I>esconIiad de las imitaciones 
f y falsificaciones. Dirección del V 
autor, Dr. Arturo Barrinat, 
% Campanario 226G. bajos. % 
C 578 30-20 F. 
L O S A N O S P A S A U 
A l avanzar la oJad, deerocen las facultadas recuperativas propias de l i 
juventud. Indisposiciones de poca monta que antes se pasaran por alto, abrei 
luego el camino á enfermedades de carácter grave y peligrosas. No es pru 
dente esperar cruzados de brazos que las enfermedades lleguen y vayan poc< 
á poco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistema y oprimiéndolo ei 
sus f unestas garras. 
LAS P A S T I L L A S RESTAURADORAS DEL Í£DR." F R A N K L I N 
marca Velcas, por v i r tud de sus indiscutibles propiedades tónicas y vigori 
zantes en la sangre y los nervios, constituyen un firme sostén de, la salud a 
presentarse la edad madura con sus naturales deficiencias. 
.DR. GARCIA CASARIEGO I n R P o i - r l i ^ m n 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n - B v ' " I \ ¿ I v i %J i • I w 
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da 
4 á . 5 y d e 7 á 9 P . M. 
OIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
«69 1-Mz. 
Vías urinarias. Estrechez de la orín* 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por H 
inyección del 606. Teléfono A-1322. Do 11 
á Z. Jesús María número 33. 
26-2 Mz. 2470 
H A 
• 
A G O T A M I E N T O F I S I C O E I H T E L E C T 
PERDIDA DEL VÍ60R SEXUAL, IMPOTENCIA 
CURACION PRONTA. RACIONAL Y SEGURA, TOMANDO 
e 
E l G r a n T ó n i c o R e g e n e r a d o r de la» F u e r z a s V i ta l e s y C i e n t í f i c a m e n t e demostrado 
el m á s poderoso Es t imulante y Reconst i tuyente Nutritivo p a r a el Cerebro , Nervios y M ú s -
culos. P r e p a r a c i ó n G l i r e r o F o r m i a t a d a que l a C i e n c i a M é d i c a por sus maravil losos resul-
tados h a aceptado. 
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la Curativa, vigorizante y Ilecoasíituyente 
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El "Aero Club de Cuba"—-Primera jornada del "meeting" de av iac ión bajo sus auspicios.---Nota-
bles y magistrales vuelos efectuados por Garras. Barrier y S i m ó n del "team" Moisant.-—El 
Vuelo Columbia-Morro-Columbia se realizará p r ó x i m a m e n t e . - - - H o y en -'La Coronela", se-
gunda jornada de dviacipn. 
RENE EARRIER. EDMOND AUDEMARS. ROL/AND G. GARROS 
m 
E l extraordinario entusiasmo des-
pertado en la Habana desde que se 
anunció, hace tiempo, la venida del 
' " team" Moisant, amortiguado algo 
—desipués, ante la tardanza de estos en 
lleg-ar y p-r tanto de dar comienzo el 
'"meeting-" de aviación, organizado 
¡'bajó los auspicios del "Aero Club de 
Cufea," volvió á renacer y acrecentar-
•se con la llegada de los pilotos re-
nomibrados y de fama mundial, que el 
jueves pasado arribaron ó estas pla-
yas á bordo de " L a Champagne," pro-
ceden tes de la República Mejicana y 
que ayer comenzaron sus vuelos en 
el improvisado, hermoso campo de 
aviación, situado en la finca " L a Co-
ronela," en la carretera de Palatino á 
.Vento, 
Sin embargo el éxito, cuanto á pú-
blico se refiere, no ha sido muy br i -
llante, toda vez que la concurrencia 
,en contra de lo que se esperaba, con 
ser mudha, no resultó extraordinaria. 
Estimaban algunas personas que ello 
obedecía al lugar escogido, lejos de la 
ciudad y sin las grandes ventajas que 
para ir. al mismo ofrecen otros sitios 
más -próximos á la Habana, el Campa-
mento de Colurabia, por ejemplo. A 
esto contestaban otros que la idea de 
celebrar el "meet ing" en " L a Coro-
nela." tenía por objeto evitar, que los 
aficionados á no pagar espectáculos de 
esta clase, se situaran por los alrede-
dores para presenciarlo, como ocurrió 
en las pruebas que llevó á cabo bace 
dos meses, el " t e a m " Curtiss en el po-
lígono de Columbia. 
A parte estas razones y contra esas 
opiniones, á nosotros nos parece que 
el campo escogido es magnífico y que 
reúne inmejorables condiciones. La 
amplitud del terreno, la bonita pers-
pectiva que tiene, el hermoso paisaje 
'que lo rodea y sobre todo la ausencia 
completa de polvo le hacen insustitui-
ble. 
-En todas partes del mundo donde 
se celebran concursos ó "meetings" de 
aviación se tiene presentie lo que apun-
tamos anteriormente y siempre se ins-
talan los aeródromos lejos de las ciu-
dades aunque bien es verdad, que el 
medio de locomoción, á fin de facilitar 
el acceso á los mismos, se atiende muy 
particularmente, pues de como se es-
tablezca depende el éxito de la empre-
sa. 
En la tarde de ayer hubo dos me-
dios de locomoción bien organizados, 
aunque ambos, algo lentos: el ferro-
carril de Villanueva y el Havana Cen-
tral , que dispusieron trenes suficientes 
para trasladar al campo de aviación 
mucho mayor número de espectadores 
R E N E SIUON. 
del qne asistió á presenciar las prue-
bas de los aviadores del "tcaun" Moi-
sant. 
E l público encontró deficiencias, no 
cabe duda y nosotros también; una 
de las principales las p'aradas que du-
rante el trayecto hicieron los trenes de 
los Unidos y la "Havana Central" y 
la suciedad de los carros entre otras. 
A l exponer nuestras quejas al apre-
ciable organizador de los trenes sie-
ñor Frank Roberts, hubo de presen-
tamos sus excusas, aduciendo algunas 
razones bien fundadas y la promesa 
formal de que las deficiencias que se 
notaron ayer se subsanarán boy, pues 
al efecto indicaría á las empresas an-
tes dichas, lo conveniente, á fin de lo-
grar contentar al público que siempre 
es digno de que se le aitienda, máxime 
en esta ocasión. 
Causó también descontento el que 
los que pagaron un peso por su entra-
da (de segunda categoría) no pudie-
ran circular por todas partes. Para 
la próxima jornada, que se efectuará 
esta tarde, se t ra t a rá de unificar el 
precio de la entrada; esto es: qne no 
haya entrada más que de una clase y 
que darán derecího á pasear por todas 
partes menos por lu- pista que quedará 
aislada para todo el mundo sin excep-
ción. 
Referente á la permanencia en ella, 
los directores del "Aereo Club de Cu-
ba," alegando hacerlo en evitación de 
accidentes, prohibieron en absoluto 
que ninguna persona, excepto los avia-
dores permanecieran en la pista con lo 
cuál se hizo inúti l la placa que para i r 
por todas partes nos cedió el Presiden-
te de la " Internacional A^dators." 
Está probado que en aviación hay 
peligro para todos, ttento para los pilo-
tos como para los concurrentes. Una 
máquina lo mismo puede caer en la 
pista que encima del parque de auto-
móviles que sobre los "stands" ó los 
palcos. Ejemplo lo que ocurrió en 
Reíms y lo que sucedió en Madrid ha-
ce poco. 
Podrá ser muy entendido, muy co-
nocedor de estas cosas de la aviación, 
el distinguido miembro del "Aereo 
Club de Amér ica . " señor Wise Wood, 
que ha venido á iniciarnos como dice 
nuestro ilustre amigo el doctor Fe-
rraíra, que fué (Mr. Wise Wood) quien 
indicó la radical medida; pero á nos-
otros no nos convenció. E n los Esta-
dos Unidos, en New York, en el gran 
concurso fracaso de Belmont Park, 
que patrocinó, suscitando á los aviado-
res latinos grandes dificultades, á los 
periodistas se les consintió circular por 
todas partes menos por los " hangars" 
donde cada grupo de aviadores tenía 
su máquina. 
En Europa los periodistavs tienen ac-
ceso á todos los lugares de los campos 
de deporte como podríamos probar. 
De todos modos esta medida no pue-
de menos de caer en desuso en las pró-
ximas jornadas, pues Moissant ha di-
cho que para algo nos dió las contrase-
ñas y que hará valer nuestro dereoho 
indiscutible é incuestionable. 
E l "meet ing" dp aviación de ayer 
comenzó alqro tarde, pues las má-
quinas terminaban de ajustarse á poco 
de llegar el público. Así es que el pri-
mer vuelo después de revisar el aero-
plano y de amarrar las guías del timón, 
lo efectuó Roland Oarrós. 
•Subió á su aeroplano, un " B l e r i o t " 
con motor " ^ n o m e " de 50 H . P. mo-
delo 11, tipo Canal de la Mancha, á las 
4 y &5; prueba el motor que da todo 
su rendimiento y lo acelera tanto que 
difícilmente pueden contener el apara-
to los ocho ayudantes que los retienen" 
por las antenas. A las 4 y 58 se lanz.i, 
con seguridad, sin apenas arrastrarse, 
como un grande y blanco pájaro, á los 
aires, da una vuelta, á regular altura, 
con seguridad sin igual; evoluciona, 
describe amplias, hermosos círculos, 
elevándose ; hace como que baja y vuel-
ve á subir, pasa rápidamente, se aleja. 
se pierde de vista y torna para descen-
der magistral mente con deslizamiento 
de águila cansada ó hambrienta tras 
una,presa que vislumbró desde la altu-
ra. Duración de su vuelo: 5 minutos, 
42 segundos. F u é sumamente aplau-
dido. 
E l segundo vuelo de la tarde lo llevó 
á cabo René Barder quien utilizó para 
su "performance" el mismo aeroplano 
" B l e r i o t " que su compañero Garrós . 
•Sube á su asiento á las 5 y 28 y á las 
5 y 29 se levanta con iguales facilida-
des que el anterior; empieza descri-
biendo un gran círculo sobre el aeró-
dromo, que va dejando á medida que 
cierra aquel, sube á gran altura gra-
dualmente, llega á más de 400 metros, 
pasa lejos y por delante del sol perma-
neciendo, entre la irradiación del gran-
dioso astro lumínico, un par de segun-
dos, sube aun, continúa su asesndi-
miento y dobla. Hace, en fin,, maravi-
llas de maestría, filigranas, antes de 
bajar, que realiza en vuelo " p l a n é " á 
las 5 y 45, después de haber permane-
cido en el aire 16 minutos, 38 segun-
dos. 
Y el último vuelo lo realiza René 
Simón que ejecuta las exquisiteces que 
son sil especialidad, los difíciles, ios 
arriesgados vuelos que le han valido la 
magníiica reputación de que goza en 
el mundo del deoorte ue la aviación. 
A las 6 y cuarto terminó el espee-
táealo agradable, verdaderamente her-
moso, de emoción intensa, deportiva, 
que nos proporcionaron los aviadores 




Tan pronto se 'halle marcado en 
pista un kilómetro, por medio de pilo-
nes de 25 pies de altura, el "Aero 
Club de Cuba" controlará los "re-
cords" que se hagan, para cuya opera-
ción será auxiliado por M. M. Wise 
Wood y Dollinger, miembros del "Ae-
ro Club de Amér ica . " 
E l "Aero Club de Cuba" ha tele-
grafiado al aviador Ward, que se en-
cuentra en IManzanillo, para que si lo 
desea, venga á tomar parte en el vuelo 
"Columbia-Morro-Columbia" que rea-
lizó el primero el notable aviador Me 
Curdy y que quedará adjudicado el 
día 31 del corriente. 
Dos aviadores del " t eam" Moissant 
t ra ta rán de batir el " r eco rd" estable-
cido por su vuelo por el citado piloto 
del " t e a m " Curtiss. 
La fecha para esta sensacional prue-
ba aun no se ha fijado. 
L A T O J A J A B O N D E 
S A L E S D E 
CURA Y EVITA LAS AFECCIONES DE LA PIEL 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
E l mejor J A B O N D E T O C A D O R , preferido por todas las per-
sonas de bueu gusto para el aseo diario. 
I>e v e n t a e n S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
C 605 alt. 5-25 
J O S E F I N A 
L a píluQuerla más popular y arcístlca 
la Habana. Gabinetes independientes 
peinados, teñidos y lavados de cabeza, 
manare, depilación y cepillo eléctrico y 
cargo de la renombrada Jose-
fina y de una masajista graduada. Sección 
Para niños, por peluqueros parisienses. 
Se peina todos los días hasta las 10 de 
•1 noche. 
TfNTURAS "JOSEFINA" 
Las mejores reconocidas. "Calvlcina," 
-^ra la caspa y la calvicie. Depósito ex-
clusivo «n Cuba de la Brillantina y Ag^ia 
^ r c e l y los tintes Emilmat. 
Qaliano 88, Teléfono A-4270. 
. 1-Mz. 
POR $18 ORO se alquilan los frescos 
«to« de San Fraavciiico esquina ó. 27 de 
- ovi-embre. Informan en Teniente Rey 44, 
4lt*™*. 3050 5m-15 5t-15 
S 
H O T K O L D BATHS 
Amargura 52 
Precio: 2o cis. 
26t-Mz 18 
I N V I T A C I O N 
Se invita á todos los niños que "han 
concurrido en traje de capricho á los 
bailes del Centro Asturiamo y Depen-
dientes, y que han sido publicados en 
la prensa, á retratarse en el Estudio 
Fotográfico de Otero, O'Reilly 63, en-
tre Aguacate y Villegas. 
C. 564 4-16 
M A Q U I N A S 
DE 
m t m m 
Harina ec Plátano 
Alimento completo para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y C O N V A L E S -
CIJSNTES. 
H E V E N T A en Farmacias y v i -
reres finos. 
70tt 
E S C R I B I R 
"REMINGTON" 
N U E V O S M O D E L O S 
l O y 11 de E s c r i t u r a V i s i b l e 
F r a a i G. ReliDS & Co, OMsío 69-7I-Balaiia 
M e n c i ó n e s e " L a M a r i n a " 
cS48 30t-M15 
CLINICA MEDICO QÜIRÜRQICA 
D r . G . d e l V a l l e D r . J . M a r c h 
Vías urinarias y afecciones nerviosat. 
De 10 á 12 a. m. y de 7 á 9 p. m. 
S E A P L I C A E L 606 
SAN IGNACIO 82, Esq, á MURALLA. 
C Tfiü aí-2 Hz. 
LA LOCION LIQUIDA 
CURA LA COMEZON 
CUANDO LOS UNGÜENTOS FALLAN 
L A P E E S C M M D M 
NUNCA DEJA DE CURAR 
Hoy ya se sabe que realmente es im-
poaW>le curar el Eczema, la Psorisis y las 
otras enfermedades de Ja piel, con uso dft 
ungriientos, pues hay que emplear un lí-
quido penetrante y que mate los gérme-
nes de la enfermedad, lavámdolos y hacién-
dolos salir y capaz de dar alivio y de 
efectuar una curación permanente. Esta 
es la raz6n de que hayamos hecho arre-
glos para poder ofrecerles á nuestros clien-
tes l a Percripción D. D. D. Este es un 
remetdlo que en los Estados Unidos se ha 
hecho famoso desde hace diez años, don-
de se le reconoce como Ja medicina mejor 
para todas las formsa de las enfermeda-
des de la piel. E s un líquido inofensi-
vo, pero penetrante, agradable al usarla 
y de efecto maravilloso. 
Bl D. D. D. ha curado algunos de los ca-
eos de las enfermedades más horribles de 
la piel que se conocen y podemos asegu-
rar que jamás deja de CURAR LOS PEO-
R K S CASOS D E COMEZON. 
Sean cuales fueren los supuestos reme-
dios que haya usted usado no deje de 
procurarse HOY una botella de la Pres-
cripción D. D. D., para aliviarse E S A CO-
MEZON. 
Los boticarios más importar ies de C u -
ba venden el D. D. D. En caso de que 
su 'boticario no lo tenga, encárguelo us-
ted directamente á cualquiera de las si-
guientes Droguerías de la Habana: 
Viuda de Sarrá é Hijo, Teniente R.ey 41. 
Dr. Manuel Johnson, Obispo M y 55 y doc-
tor Taquechel, Obispo 27., 
C 839 -vit. n a 
Hoy, á las cuatro de la tarde, se efec-
tuará la segunda jornada de aviación 
en ' ' L a Coronela" y se nos dice que, 
habrán quedado subsanados algunos 
defectos de aposentamiento y de loco-
moción que notó el público a}1^. 
manuel L . DE L I N A R E S . 
L A G A S A D E L A S 
E N L A H A B A N A 
En nuestra sección titulada " L a 
Moda al D í a " hemos tenido que ocu-
parnos, con bastante frecuencia, de la 
casa origen del t í tulo de esta gacetilla, 
para encomiar la bondad de los artícu-
los que tiene á la venta, y en particu-
lar sobre revistas de Modas, que es la 
mejor surtida que hemos visto. 
Como consecuencia natural de esto, 
vino á resultar estrecho el local, por la 
afluencia de público, sobre -todo de sê  
ñoras, que á todas horas del día acudía 
allí á realizar sus compras. 
Con objeto de suplir esta falta, el 
amigo Pedro Carbón (suponemos que 
ya nuestros lectores se habrán dado 
cuenta que hablamos de "Roma" Obis-
po 63) acordó con mudho acierto, mo-
dificar el local, donde á estas hora?, 
hay cabida para doble número de per-
sonas que antes, además de la instala-
ción de un estante con selecta librería, 
á cuyo pie hay adosado una especie de 
mostrador, que permite hojear con fa-
cilidad los libros, revistas de modas, 
periódicos, etc., etc., que allí hay conti-
nuamente expuestos. 
Felicitamos, pues, al amigo Pedro y 
volvemos ó recomendar á las familias 
no dejen de visitar esa casa, en donde 
de seguro hal larán siempre algo nuevo 
y que les convenga. 
P A R A 
bien hay qne ir á " E l Jerezano,*' pof 
eras variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con polio á todas horas. 
Los deá campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
835 30-10 Mzo. 
Aeroplanos de Moisant 
Typoy otros.-Diez días 
grandes exhibicio-
, Domingo Marzo 19 
S a l d r á n d e l a E s t a c i ó n d e F e -
v a ) y l a H a v a n a 
s e ñ a l ) . 
Poicos seis s i l l a s . . 
Primera Clase 
CldSd • . i • • 
Untrada general, incluyendo t ren, ida y vuelta, un peso ourreney; ídem con 
mslento, un peso cincuenta centavos curre noy. 
Por pa&ar de entrada general ¿i glorieta., 60 centavos curreney. 
Ija entrada por los automóviles y coches es por la calzada de PaJatlno. Tntfoá 
Icyi oe u pan tes pagarán, por persona, un peso oincijenta cenia/vos ouTeacy ó un ¡oesp 
ochenta centavos plata española. 
m m m 
D I A E I O D E L A MARINA.—Ediciós de la tarde.—IVfcirzo 20 de 1911. 
N O T I C I A S 
D E L ^ Ü E R T O 
POCO M O V I M I E N T O E N B A H I A . 
— I ' N A P I A N I S T A . — HONORIO 
MAURA, HIJO I>BL II/USTRE 
POLITICO ESPAÑOL. — DIPLO-
MATICO. — RELIGIOSOS. — E L 
A V I A D O R H A M I L T O N . — OBJE-
TO DE SU VIAJE.—OTRAS NO-
TICIAS. 
Don Rafael Montero 
También estuvo en Palacio el M i -
nistro de duba en Lonidres. don Ra-
fael Montoro. 
£1 Alcalde de la Habana 
En umón del concejal señor Velas-
eo, visitó tam'bién al general Gómez 
el AlcaJ.de señor Cárdenas . 
L a Policía 
El Jefe de la Policía Nacional señor 
Charles Agnir r^ en unión de los capi-
tanes y tenientes ée \ Cuerpo, francos 
de servicio, felicitáronlo también. 
Una pluma 
'La comisión de reeleccionistas Je 
Pinar del Rio, regaló al general Gó-
mez una pk«ma para que firme el acfii 
pos tu lac ión ' ' para un nuevo pt-
Decreto ^ces U f a r a n perfectamente su*'cometi-
^ propaetóa del Secretario de do, siendo dirigidas por tt» distinguí-
Agricultura, el señor Presidente f i r - i d o maestro compositor, 
mó hoy un Decreto disponiendo el | Por la tarde, a Las doce, hubo lectu-
pago de los derechos notariales y del :ra del Catecismo; a las dos se puso 
Registro de la Propiedad, de las es- jde manifiesto á " J e s ú s Sacramento, j 
crituras de casas para obreros. | rezándose el "Santo Rosario," y des- \ 
¡pués la "Reserva." 
SECRETARIA DE GOBERNACION j Terminaron tan solemnes cultos i ^ t a - o a f 
— Í con la imposición del esoapulario del; PARECE QUE SE ACERCA L A PAZi 
Festejos Carmen. ! Washington, Marzo 19. 
Felicitamos al Rvdo. P. Rivero por; m ^ se cre ^ pod€rosas in-
sus iniciativas y por ol esplendor que | ue arft la paz ^ están po-
TELEGEiMASPi EL CiBLE 
E S T A D 0 S _ C M D 0 S 
S e r T i c l » é e l a r r e » 8 » A s a c i a d a 
D E A Y E R 
Con motivo de haber llegado hoy á 
esta ciudad el Superintendente de 
A pesar de que en el día de ayer, 
domingo, y hoy, lunes, entraron en ei 
puerto bastantes buques de travesía, 
ha sido poco el movimiento de viaje- i de 
ros, pues el pasaje de todos ellos fué i nodo presidencia 
bastante reducido. ]yr4s saludos 
E l vrapor t rancés ' - V i r g i n i e " y el EI ^ Esta,r0 fué saiuJa-lo 
español "Reina Mana Cristina, en- tanj(1>ién ^ e] Admiuistrail<).r d€ ih 
Ira ron ayer procedeutes el primero [ E;mprejsa del Gas y B^e t r^ ida^ de la 
de Europa y el segundo de Méjico. . Habana, don Emeterio Zorrilla, el 
A bordo del " V i r g i m e " llegó á es- j u g a d o y el ingeniero de la misma , 
ta capital, procedente de Barcelona, | .Empresa señor Méndez Capote y Lom-1 cárcel de la Habana. 
prisiones del Estado de Nueva York, ¡revisten las fiestas que organiza en. f|frm|ft f ^ j r ^ W T^ritáaa tan efecti-
la iglesia confiada á su cuidado. . vas como se quedará complo-
— • • — | tamente restablecido el orden en la 
repúblioa mejicana dentro de la ac-
•^Ir. C. V. Collins, esta tarde se reu 
i n i rán en la Secre tar ía de Goberna-
! ción con el Subsecretario, señor J i -
1 ménez Lanier, los señores que for-
man la comisión nombrada por el se-
| ñor Presidente de la República para 
la construcción de la Cárcel Modelo, 
y el abogado señor Secades, á f in de 
acordar los festejos que han de dis-
pensar al citado Soperintendente. 
'Durante su estancia en esta visita-
rán el Asilo Correccional de Guana-
jay, el de Aldecoa. el Presidio y la 
Día de San José 
Un día realmente primaveral, cía-1 
ro, hermoso y brillante. 
En BeJén, á las siete de la maña-1 
na, lucía ya esplendoroso y con sun-. 
tuosidad decorado, aunque severa- [ 
mente expuesto, el altar mayor de 
esa iglesia tan popular como concu-; 
rrida. E l P. Ansoleaga celebró aque-
I l ia misa, a l comienzo de la cual otro 
la señorita Emilia Quintero, pianista 
española de gran renombre. 
Viene con objeto de dar en la Ha 
baña algunos conciertos de piano. 
En el vapor español llegó ayer don 
Honorio Miaura, hijo del eminente je-
fe del Partido Conservador de Es-
paña. 
Regresa el señor Maura de su viaje 
á Méjico, á donde se había dirigido 
á resolver algunos asuntos de intere-
ses familiares. 
Dada la. índoíe de estas negociacio-
nes y en vista del estado actual de la 
situación política de Méjico, no ha 
podido llevar á solución los asuntos 
que motivaron su viaje, los cuales 
pospone pana otra ocasión y decide 
regresar á España . 
Permanecerá en la Habana algunos 
días antes de regresar á ' su país, con 
objeto de conocer esta población. 
Se hospeda en el hotel "Inglate-
r r a . " 
Damos la bienvenida al distinguid 
do viajero y le deseamos entre nos-
otros una feliz estancia. 
En el vapor español "Antonio Ló-
pez," que procedente de Barcelona y 
New York fondeó esta mañana en 
bahía, vienen dos padres carmelitas. 
E l P. Antonio, del Sagrado Corazón 
de Jesús, y el P. Juan José Troncóse, 
visitador y definidor de la orden, res-
pectivamente. 
Bien venidos. 
El afamado aviador Chas. K. Ha-
milton, que hasta hace poco tiempo 
•perteneció al toam Moissant, se en-
cuentra en la Habana, llegado esta 
m a ñ a n a á bordo del vapor america-
no "Monterey ," de la " W a r d L ine . " 
Viene de Méjico, en algunas de cu-
yas poblaciones tomó parte en con-
cursos aéreos formando parte de di-
cha sociedad. 
Por no sabemos qué diferencias 
surgidas entre Moissant y Hamilton, 
éste se separó del team, que en la ac-
tualida.d eétS on la Habana realizan-
do espectáculos de aviación. 
Parece ser que el aparato en que 
realizaba sus ascensiones Mr. Hamil-
ton lo ha t ra ído Moisant. El objeto 
del naje de aquél es ei de recuperar 
61 avión, que dice le pertenece. Aquí 
permanecerá hasta que se resuelva 
este asunto. 
¡Chas. K . Hamilton es el aviador 
que en los Estados Unidos conocen 
con el nombre de "Hombre murcié-
lago," porque en algunos vuelos noc-
turnos sobre la ciudad de New York 
llevaba un motor eléctrico con dos 
•potentes l ámpara s encendidas, que 
hacían un fantást ico efecto en el es-
pacio. 
Le acompaña en su viaje su esposa. 
En el "Monte rey" viene también 
una compañía de circo, cuyo propie-
tario es el Sr. Sánchez. 
Tra^n todos los aparatos necesa-
rios, útiles, animales, etc. 
billo Clark, respectivamente 
•Por la Academia de Ciencias lo vi -
sitó una comUión con su Presidente ei-
doctor -ion Santos Fernández. 
Tam'bién fué felicitado por el gene-
ral Montea<gudo acompañado de los 
Je'fes y oficiales de las fuerzas -de ar-
tiWería. -Guardia Rural y Ejército per-
mauente. 
Estuvo en Palacio con igual objeto, 
n-na comisión de la. Cruz Roja, y otra 
de empleados del Estado y el jefe ! ' 
la Marios Nacional señor 'Moróles 
Coello. 
Por la Prensa 
Una comisión de la Asociación de la 
Prensa presidiiia por el señor Oatalá 
lo salr.'íió también. 
Con iiguales fines lo visitó igual-
mente una comisión de liberales del 
Cristo, Oriente. 
Pctiición de indulto 
(Lea asam'blea Municipal de V i ña les 
que estiívo á Bobóctar a l señor Presi-
dente aproveejhó esa oportunidad pa-
ra soli'citar el indulto del catedrático 
seño'.i' Noda. 
RegaJo 
Los Secretarios del despacho y el 
-íe la Presidencia señor Pasalodos, re-
galaron al General Gómez, un escu lo 
cubano con su dedicatoria correspon-
diente. / 
Música 
(Mientras duró la recepción de ayer 
en Pailacio. las 'bandas dte Cienfuegos 
y Caibarién tocaron en el patio le 
dicho edificio por la mañana la pr i -
mera y la segunda por la tarde, esco-
gidas piezas de su repertorio. 
A descansar 
Serían las tres de la tardie cnaaido el 
s^ñor Presidente de la República se 
retiró á sus habitaciones á dtescansar. 
A pasear 
\ todos esos actos será invitado | sacerdote dis t r ibuía á numerosos fie-
también el Presidente de la Comisión ¡les, desde el Sagrario, el Sacramento 
de Prisiones del Estado referido, Mr. 
C. M . Jhonson, cuyo señor se enenen-
tra accidentalm.uite aquí. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Aumento en la recaudación 
Las recaudaciones obtenidas en los 
cuatro últimos meses comparadas con 
las del año anterior acusan el siguien-
te aumento: 
(Por rentas $823.431-29 
Por impuestos . . . . 844,916-74 
Tota* $908,916-74 
Banca embarrancaidá 
E l administraiior de â Aduana de 
lOárdenas con fecha 19 de! corriente 
ha dirigido al Secretario de Haciond.-i 
el í igmente telegrama: 
"Barca italiana uom'brado "Lam-
bro," qjie con lucía tejas francesas pa-
ra este puerto, procedente de Marse-
lla, mandada por el capi tán José Tur-
cl i i , encalló al medio «día en el Calbe'ZO 
de la Jala, dos millas al este Cayo 
Grande y á seis lesmias de este puer-
to. Hasta medio día hoy no fué posi-
Wc darle entraida, á causa fuerte bri-
s'oite y mar picada. Buque se conskk-
ira perdido, pues tiene diiez pies d3 
agoa en la "bodega. Ro^pa y equipaje fausto día j 
t r ipulación ha siid-o t ra ída á t ierra. 
Se está trasibordiaindo la cargo." 
Eucar í s t ico : consagra el celebrante, 
y cuando, después de haber consumi-1 
do, se dispuso á repartir la hostia i 
consagrada, vióse cubrir de caballe- j 
ros y jóvenes la Mesa de Comunión: | 
siguió ei Padre dando el Pan de los | 
Fuertes á tan numerosa hueste dte hi-1 
jos amantísimo del Santo Patrono de 
la Iglesia de Cristo, este acto lle-
vó tal vez más tiempo, que el resto 
de la misa. 
En la Merced: lució en este día el 
suntuoso templo sus novísimas sober-
bias pinturas, aun no terminadas: el 
altar con profusión de bujías eléctri-
cas era de un efecto verdaderamente 
maravilloso. Nos dirigió su palabra 
sencilla, elocuente, conmovedora y 
persuasiva un religioso Paúl , el Pa-
dre Sa'lazar, quien demostró ser el 
modesto obrero de Nazareth, nuestro 
colestial amparador, á quien debemos 
rendimiento semejante al que Cristo 
Jesús le t r ibutara; dándonos con su 
divino ejemplo el más eficaz pre-
cepto. 
Las Hijas de San Vicente de Paul 
Jesús María tuvieron centenares de 
comuniones. 
¡Qué las demás iglesias de la ciu-
dad havan celebrado tan bien este 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Títulos expedidos 
Han sido expedidos Títulos de Xo-
tarro para ejercer sus cargos en Pla-
cetas y (San.tia;go de Cuba respectiva-
mente, á los señores (Euisrenio Retama 
y Amador y á Ernesto Canivot y He-
Eu las primeras horas d-e mañana , ! rruitimer, y de iMandatario Judicial 
el señor Presidente de la República 
»e dir igirá en automóvil á Batabanó, 
en cuyo Surgidero se embarcará á 
bordo del guardacostas " M a r t í , " que 
lo conducirá á aguas de Isla do Pi-
nos, en las ciiales se propone pasar, 
dedicado á la pesca, unos cuantos 
días. 
Acompañarán ai Jefe del Estado 
en su excursión los señores J. Manuel 
Carrera, el Director General de la Lo-
ter ía señor Nodarse y ^ l capitán del 
puerto señor Moraies Coello. 
Renuncia no aceptada 
Ed Director de la Biblioteca Nacio-
nal, dton Domingo Figarola Caneda, 
con residencia en la Ha-bana. á favor 
del señor Justo de la Torre y Puig. 
ASUNTOS VAHÍOS 
Veto rechazado 
151 Ayuntamiento de Guantánamo 
por 14 votos liberales y conservado-
res contra 2, ha acordadó rechazar la 
supresión dictada por el Gobernador 
de Oriente, snspeudiendo el acuerdo 
íefe dicha Corporación de 13 de Febrt-
ro últ imo, relativo á consignar grji-
duaimente en siete presupuestos suce-
sivos, la cantidad de $142,800 con des-
tino a distvntas obras municipales, y presento hoy al señor Presidente de. . j - i ' ¡ en su consecuencia acudir, por la vía 
contencioso-administrativa ante la Au-la República, la renuncia de su cargo 
El general Gómez, con frases muy 
halagüeñas para el renunciante, le 
rei teró su confianza en el citado 
puesto. 
Por Vuelta Abajo 
El senador señor Xodarse, el inge-
niero señor R.2inery, el señor Fajar-
do y otros, visitaron al general Gó-
dfieneia Provincial contra la referida 
suspensión. 
La Banda de Sagua 
L a Banda 
L a Mg-iene p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
el uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
DisDensarío "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
áitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leohe 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
C E N T B f l i S T Ü S I Á i 
SECRETARLA. 
Per virtud de convenio celebrado entre 
este Centro y el representante de la "Com-
imant r l de bagua, que pañía TrasatlAntica Francesa" en esta cá-
vino á esta ciudad para asistir á la 
manifestación en 'honor ' iel Presiden-
te de la República, estuvo anoche en 
la morada del Seoretario de Haeieu-
mez, para hablarle de asuntos reía- j .fa s€ñc)r Machado, tocando escogidas 
clonados con distintos asuntos de la plazas tde <;u repertorio. 
Vienen asimismo en este buque: 
Mr. Broon, zoológico a*neri-cano 
que regresa á su país de una excur-
sión científica por Méjico. 
D. Fernando Cámara, reputado 
abogado mejicano. 
D. Ignacio Fernández de Laza, in-
geniero. 
A bordo del vapor americano " H o -
rro Castle," que procedente de Xue-
va Tork entró est-a mañana en puer-
to, viene nuestro distinguido amigo 
don Abelardo Perrer, persona muy 
conocida y bien relacionada en esta 
sociedad. 
Le acompañan en su viaje sus dis-
tinguidas hijas .María y Matilde. 
Vuelven á la Habana después de 
una amena excursión por los Estados 
Fnidos. 
Reciban nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
P O R L A S O F I C I N A S 
E l señor Machado Obsequió á los 
aventajados músicos con dulces y ?i-
eores. 
región arriba citada. 
For Nuevitas 
E l Gobernador Provincial de Ca-. 
mygüey, señor Cabañero, y el sena - í -—bj» —»»-
dor por la misma región, señor G-ui- | L A S M E J O R A S 
Hén, dieron cuenta al señor Presiden- i ampliaciones se hacen en SAN" SA-
te, de la situación creada en Xuevitas ^ r A E L 32, fotografía de Colominas y 
por la fal ta de agua, habiéndole con 1 Compañía. Vean nuestras muestras y 
tad motivo deil crédito votado por el \ precios. 
Postales ó retratos desde un 
inedia docena en adelantr 
De so la 
Solsiie flgsta M \ m 
Consejo Provincial de la capital re-
ferida, para llevar agua por ferroca-
r r i l . 
Los mismos señores le recomenda-
ron, con el interés del caso, la pronta 
aprobación, por el Congreso, de la 
Ley concediendo el crédito necesario [ VEl1 la Iglesia del Pilar celebráron-
para construir un acueducto en el s<?s ay€r eon inusitado esplendor, los 
punto antes mencionado. .cultos propios del día, al Divino Pa-
Un nombramiento itriaea ^ m 3oté? W la Séecfóu 
E l senador señor Figueroa, 
pital, señor Ernesto Gaye, el espléndido 
y rapidísimo vapor correo "La. Champag-
ne" saldrá, del puerto de la Habana di»ec-
tameníe para el de Gíjón. el día 2S de Ju-
nio próximo, á. 'as i de la. tarde, conducien-
do á. los excursionistas que deseen asistir 
á. los grandes festejos que se- celebrarán 
durante el mes de Agosto en la mencio-
nada l i l la asturiana, para conmemorar el 
Centenario del insigne patricio don Mel-
chor Gaspar de Jcn-ellanos. 
Para mayor comodidad de los señores 
excursionistas, se han montado dos ofici-
nas: una en e^ta Secretaría, en la que se 
facilitarán cuantos datos relacionados con 
la excursión se soliciten, y otra en la casa 
consignataria de LúoJ vapores franceses, ca-
& S g R ^ ? 5 Í & ^ 0 * en que ¡ j i páis, banquero y millonario, 
Lo que de orden del señor Presidente se falleció repentiñaments ©n Tin hotel 
publica para general conocimiento. 
Habana, 16 de Marzo de 1911. 
El -Secretano. 
tual semana. 
Créese que el gabinete de Méjico 
quedará reorganizado después que 
llegue á la capital ©1 señor Liman-
tour; éste presentará á sus compañe-
ros de gabinete las reclamaciones que 
formulan los revolucionarios y las 
explicará. 
Dase por seguro que los cambios 
que van á hacerse en el gabinete y el 
establecimiento de las reformas que 
se propone plantear el señor Liman-
tour. producirán los resultados que 
de ellas se esperan, apaciguando á los 
revolucionarios y haciéndoles depo-
ner las armas. 
E l Presidenite Taft conferenciará 
con el Embajador de Méjico en esta 
capital, señor De L a Barra, mañana, 
acerca de la situación en aquella re-
pública, J se tiene entendido que las 
tropas americanas que actualmente 
están concentradas en la frontera, 
volverán é sus cuarteles dentro de 
muy breve plazo. 
Los periódicos mejicanos aguardan! 
el resuiltado de la conferencia del se-
ñor Limantour, absteniéndose hasta 
ahora de hacer comentario alguno so-
bre la proposición redsmtemente 
trasmitida por conducto del Embaja-
dor De L a Barra, para que se unie-
ran todas las clases, á fin de restable-
cer la tranquilidad. 
AOUAHDAN'DO A LIMANTOUR 
Méjico, Marzo 19. 
Si no ocurre algún entorpecimien-
to, el tren que conduce al señor L i -
mantour llegará, mañana á esta capi-
tal, antes de las doce del día. 
Se esperaba que el ilustre estadis-
ta llegaría aquí esta noche, y se le 
preparaba una entusiasta recepción, 
pero el señor Limantour tuvo, según 
se cree, noticias de lo que se quería 
hacer y, para evitarlo, dispuso que 
demorase su tren. 
E N PLENA ANARQUIA 
E l Paso, Tejas, Marzo 19. 
Hay noticias de buen origen, acer-
ca de los hechos vandálicos realiza-
dos por los elementes que se aprove-
chan de la revolución mejicana para 
entregarse á toda clase de excesos en 
los distritos del Norte. Las depreda-
ciones han aumentado de una mane-
ra alarmante, llegando á tal punto, 
que muchas de las personas neutrales 
en la lucha abandonan el país; entre 
los que se cuentan muchos españole^ 
y americanos. 
A estos últimos se les deja salir sin 
ponerles ningún impedimento; pero 
se sabe de algunos casos en los que 
han sido detenidos por partidas de 
hombres armados, que en varias oca-
sior/ea les han despojado de los obje-
tos de valor y dinero que llevaban. 
Los robos de reses y caballos son 
muy frecuentes. Loa revolucionarios 
no son los que realizan estos actos, 
que no apoyan ni defienden; loa au-
tores de ellos son foragidos que no 
pertenecen á ningún bando político 
y lo que hacen es aprovecharse 
de la agitación actual para apoderar, 
se de lo que no les pertenece. 
V I V O TIROTEO 
Calexico, California, Marzo 19. 
Se oyó muy vivo tiroteo hacia Me-
xicali en la noche pasada, lo que se 
toma como indicación de un ataque 
de los federales á los revolucionarios. 
"MUERTE DE U N BANQUERO 
MILLONARIO 
Nueva York, Marzo 19. 
Mr. David H. Moffat, de Colorado, 
miembro de la directiva de varias de 
las importante compañías ferrocarri 
das y de cumplir la consigna ¿e 
permitir el paso á nadie. Resultar110 
muertos un japonés y un chino• 
bo, además, varios heridos. ' ^ 
D E H O Y 
EiAíPIEZA A DESCORRERSE 
Nueva York, Marzo 20 
Anúnciaae ahora que el señor t-
nuantour va á Méjico para haceíl1 
provisionalmente cargo de la 
dencia. presi-
Según añrma el señor Gustavo 
dero, hermano del caudillo revolud 
nario, en una nota que ha dado á 1° 
publicidad esta mañana, el señor L 
mantour, apoyado por la opinión tt 
blica, sustituirá inmediatamente 




Por acuerdo de ¡a Directiva, se anuncia 
por este medio que se «u-a á pública su-
basta la pintura interior y exterior de este 
Centro, recorrido de ¡puertas y estucado 
de la escalera principal, conforme á, lo 
establecido en el pliego de condiciones, el 
cual se halla expuesto en esta Secretaría 
á. la disposición de cuantas personas de-
• seen examinarlo, todos los días há.blle<; de 
¡del Catecismo, diva fundación se ; una A cuatro de la tarde. na'D1,es ae 
P A L A C I O 
ei 
L a fiesta de ayer en Palacio 
Con motivo de haber sido aver 
santo del Presidente de la República! I píopon 
este ^neciibió en el satón rojo de Pala- i 
cío á can tas persooas lo visitaron 
para felicitarle. 
E l señor Obispo 
A los e 
sitó ,>] 11 v 
I raída Oh 
do don Antonio Calvo, para el nuevo 
¡Registro do la Propiedad que se cre«a-
rá en la Perla ( M Sur. 
Una tómbola 
El mismo senador, entregó al Jefe 
del Estado, una instancia de la Socie-
dad Artística de la referida eiudad, 
solicitando autorización para 
una " T ó m b o l a " cuyos productos se 
e destinar á actos benéficos. 
Las proposiciones se admitirán "en esta 
oflckia á las indicadas hora*, y el pró-
?e admitrán también hasta 
Clira palTOCO, en aquel popular tem- la« ""h» de la noche, hora en que se reu-
pl0 : r ltó la Sección para llevar é cabo Ja su 
A la. misa de " c o m u n i ó n " asist ió! 
numeroso continarente de fieles, dte los i 
muy jóvenes á los más ancianos quo 
ba al distinguido sacerdote Rdo. Ce-gó nov al general Gómez, un-a ins- i 4.- t>- * • u j a. ja: f . j , .' , , . lesíino Rivero, en tunciones hov de v̂ mo din m tancia firmada por los miembros del ' , *, „ , 
Partido Liberal de Cienfuegos, soliei 
tando el nombramiento del Ucencia-i*""» , • , basta en sesión ptibiica 
C 884 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
lt-20 7d-21 
recibieron devotamente el Santo Sa-
cramento de la Eucarcstía. 
A las nueve dio comienzo la " m i -
sa" que ofició el reverendo P. R i w -
eelebrar ro a-VU(íado (íe los P-P- Cabrera y 
Aleorta. La imagen del Santo Pa-
triarca habíase colocado en el altar 
^ mayor entre centenares de velas y 
rr? : adornos del más depurado gusto ar-
tístico. E l notable orador Rdo. Pa-
Vl-
-roispo oe esta Di 





eap »1T i n 
• R e s t a o n n l C A R A B A N C H E L ; ,hv k ^ ,„ w. 
Completamente restaurado, habita- '!,1,na sagrada, pronunciando un her-
r o n e s espléndidas. Terraza fresca éÍmoP0 f9*?****0* ^ ín{' « ^ ^ h a d o , 
büriénica E l más ele^nte el m á s ' ' ' 0 " at!"f.H)n ^ v o r o s a por el mime- ñor Presente igie^ca. ^ i mas elegante, el mas.roso qup i] .naba las dos na . Habana, 15 
económico. ¡V(,s ¿¿j r.-mplo. j El 
0 812 alí- ' t S W ' Una seleeta oro -sta y bumis r o - ' r 
í t e t a m óe le lección fe F M i á i 
Habiendo acordado esta Sección, en jun-
ta celebrada la noche de ayer, cubrir por 
concurso la plaza de nueva creación de ter-
cer Dentista de e»ta" Sociedad, se avisa 
•por ei presento anuncio á los señores Pro-
fesionales que deseen o-ptar k ella, que el 
P¡a*o para la admisión de solicitudes es 
de ocho días laborables, qi>e comentará, á, 
contarse d próximo día 16 y terminará, el 
1-4 de los corrientes, ambos inebjslves y que 
las kvstajicias deberfin ser dirigidas al se-
de la Sección de Sanidad, 
de Marzo de 1911. 
cretarlo, p. s. r.. 
Juan R. Alvarez. 
aJt. 4.15 
de esta ciudad. 
CR'ISLS GrEN'ERAIi 
Roma, Marzo 19. 
A l ser presentada, después de las se-
siones tormentosas de la Cámara, mo-
tivadas por la discusión de la ley de 
reforma electoral, la dimisión del ga-
binete italiano, corren peligro las 
grandes fiestas orgaoiizadas para so-
lemnizar el aniversario de la en'&rada 
en esta ciudad de las tropas que de-
fendían la unidad italiana, pues ya 
en vísperaa de ellas, deberán efec-
tuarse el día 27 del comente, se teme 
que se tengan que celebrar, no sólo 
sin jefe en el gobierno, sino sin Alcal-
de en la ciudad, por estar amenazada 
de una gran crisis municipal. 
C O N T E S T M Í O X DEMORADA 
San Fetersburgo, Marzo 19. 
E l gobierno de China no ha contes-
tado aúri á la ú l t ima nota de Rusia 
en la que esta nación exige que sé 
cumpliese el tratado de 1881. 
• r o x p i C T o i-:ntrv oiiíxos 
Y JAPONESES 
Han llegado noticias de Mukden 
en las que se comunica que al pretenl 
der la policía china penetrar dentro 
de las líneas de la cuarentena ocu 
rrieron confiietes de carácter grave 
entre dichos funcionarios policiacos 
y los só ida-c 3 japoneses encargados 
de la oustoc La de las líneas menciona. 
Poi'firio 
Díaz, psiesto que ocupara hasta n 
se efectúen las elecciones presiden^ 
lc«, que se hará con tod* legalidad 
Los candidatos que resultan electo, 
jpor íBíS convenciones de los diverso! 
lEstaidos, se someterán- a la votació 
popular y el que obtenga el ma)y 
número de votos será el presidente 
efectivo. 
Este parece ser ahora el único ^ 
dio de evitar la guerra civil y Siajvâ  
á Méjico de la anarquía. 
I / A RBVQDIICION E N L A 
COSTA D E L PACIFICO 
G-u&ymas, Méjico, Marzo 20. 
Por viajeros que han llegado hoy 
aquí, se sabe que la población de La 
Colorada, que se halla á 70 millas al 
Sur de Hermosilla, ha sido capturada 
por una partida de unes cuatrocien-
tos revolucionarios capitaneados po¿ 
Jesús Revira, miembro de una de las 
principales familias de Hermosilla. 
E l tráfico queda completamente pa. 
ralizado en la costa S.O. díel Pacífico 
por la destrucción de los puentes en! 
tre Ocrral y San Blas. 
Este es el primer levantamiento que 
ha ocurrido en esa región de la Re. 
pública. 
HUELG-A D E TELEGIMPISTAS 
Chicago, M a m 20. 
Esta mañana han acordado decla-
rarse en huelga 1,500 telegrafistas de 
las compañías ferrocarrileras " l i l i , 
nois Central,'' entre esta ciudad y la 
de Nueva Orleans, por haberse nega-
do los directores de dicha empresa á 
aumentar sus sueldos en 25 por 100 
y á pagarles un sobresueldo de 30 
centavos por hora por el tiempo que 
tengan que trabajar fuera del regla, 
mentario. 
A I Z A DE LAS ESCOBAS 
E N PERSPECTIVA 
Charleston, Illinois, Marzo 20. 
Han sido destruidas por un inoen-
dio que se Inició dunante la pasada 
noche once manzana de casas, y pue-
de decirse que con ellas ha desapare-
cido la totalidad de las existencias 
disponibles del millo p ira la fabrica-
ción de escobas, que había en los Es-
tados Unidos. 
Las pérdidas materiales se c a l c ^ 
en $300,000 y el fuego que empezó en 
la madrugada de hoy seguía ardien-
do á las nueve de la mañana, si bien 
se creía que quedaría prontamente 
dominado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Marzo 20. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol 96, lis. 
6d, 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 10». 
6d, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. Sy^ú, 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mavso 20. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 163,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
LA GHÜN MANIFESTAGION 
DEL SABADO 
En los salones del Palacio Presi-
dencial vimos un desfile de mujere8 
hermosas, y diesde el balcón presen-
ciamos la gran manifestación al FrC* 
bidente de la jOvea República & 
Cuba. 
¡Qué mujeres más lindas, qué ros-
tros más blancos y sonrosados, i'Oino 
si estuviesen hechos con pétalos gc 
i-osa ! Y todo esto se debe á la salu-
dable influencia del jabón la era?11 
y los polvos Floreine, pues estos pr^ 
ductovs científicos hacen desaparecet" 
las arrugas, las pecas, las quemad11' 
ras y las manchas del embarazo, sien-
do necesario usar constantemente la 
crema Floreme para ser siempre oe; 
Has y amadas; condiciones precisa» 
para ser Mices. _ 
E l jabón, la crema y los polvos í^0' 
reine deben de usarlo todas las ^ 
mas elegantes que quieran conserv» 
su belleza. 
Gremio de T iendas de Ferreter ía 
HABANA 
Por la presenta, tengo el honor áe 
los señores dueflos de Tiendas de ¿e 
terfa de esta ciudad, para la Junta-
agravios y descargos al Subsidio, q"e ^ 
dra. efecto el mártes, 21 del actual. ^ 
casa número 182 de la Calzada de J " 
del Monte, fl. las 8 de la noche. 
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I N A R I A 
FIGURAS Y RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
W I T I Z A 
. La figura, de Witiza es tan borrosa, 
que aún no puede arrojarse sobre 
olla un .inicio definitivo; ó se la preci- j 
sa con colores nebros, hondamente 
tenebrosos, ú se la envuelve en olor 
de santidad, adornadla de todas las 
virtudes; y ni puede colocarse en una 
medianía vuilgarísima, ni hay datos 
bastantes históricos para llevarla á 
un extremo. 
Witiza, para el Pacense, fué rey 
justiciero y noble, reparador y benig-
no ; pero Menéndez Pelayo hace notar 
"que estas buenas noticias se refieren 
.a los primeros años del rey" (1) Por 
otra parte, en este cronicón tópanse 
varias lagunas, y al tratar precisa-
mente de los últimos años de "Witi-
za, presenta un párrafo oscuro, é in-
i-ompleto, y fuera de lugar, que nos 
habla de matanzas (2) efectuadas, 6 
inutiliza á mi juicio todo intento apo-
logético que se quiera fundar en el 
Pacense. 
Después de este cronicón, no pu-
dieron pensar los lespañoles en escri-
bir sus hazañas; no tenían tiempo 
más que para hacerlas; pero hubo en 
(Francia.—en Módssác, quien recogió 
su sentir sobre Witiza, cuando aún 
estaba, viva su memoria y sería torpe-
za mancillarra, y el cronicón de Mois-
sac habla así de nuestro rey: 
" . . . En España reinaba en este 
tiempo sobre los godos—Witiza: ocu-
pó el trono siete años y tres meses. 
Mujeriego, lujurioso, con su ejem-
plo corrompió pueblo y sacerdo-
te?, 'haciéndose merecer la ira de 
D i o s . . . " (3) 
Da "descripción" es tan sobria, 
que no es posible descubrir en ella el 
afán de alterar adredemente la figu-
ra del monarca; el odio cébase más, 
reearga más, es mucho más extenso 
y minucioso.—Y esta breve silueta 
de Witiza es la que nT)S dan después, 
más oscurecida aún, dos cronistas 
aue ignoraban que en Moissac los ha-
bían precedido, y que para trazar es-
to retrato no se'habían puesto do 
acuerdo:—El Emilianense y don A l -
fimso el Magno. 
Dice así el cronista-rey: 
" . . . Fué un carácter canallesco, 
•.Ií1 eóstjañifcres vergonzosas, y anegó-
so en la lujuria como el caballo y el 
mulo,-"que carecoa de inteligencia. 
Para éVitar que la censura eclesiásti-
ca se levantara contra el, disolvió los 
concilios, hizo guardar los cánones, 
vició la jorarqnía religiosa, y oblisró 
á tomar iüujerés á presbíteros y din-
conos. Tamaño crimen fué causa do 
la perdida de España: príncipes y sa-
eerdotes olvidáronse do Dios, y las 
huestes de los godos fueron aniquila-
das por loj5 árabes." (4), 
A mi juicio, este es Witiza, delinea-
do en la crónica moissiacense, según 
la relación que allí llegara, y pinta-
do por Alfonso según la tradición 
llegada á Asturias; las crónicas pos-
teriores abruman este carácter, y re-
concentran en él todos los vicios y 
abominaciones, como si fuera este rey 
carnación de una época podrida; in-
téntase con ello demostrar que fué 
Witiza principio y causa de la deca-
dencia goda, y dícelo claramente un 
curioso y fabuloso historiador, que 
pone en boca de un bufón esta pre-
gunta: 
—Si eres hijo de rey, y rey ¿por-
qué te empeñas en perder el reino? 
—Mi padre—responde el rey—me 
ha dejado su reino, es verdad, pero 
su fortuna, no. . . 
—Si piensas que tu fortuna te ha 
arrastrado á tus vicios, te equivocas 
—replica el bufón filósofo.—La for-
tuna antes que al mal, impele al 
bien.. . (oV 
No era precisa esta fábula para 
creer en los vicios de Witiza. y en 
la influencia que tuvieron en la pér-
dida del reino de los godos; pero no 
cabe dudar que los historiadores pos-
teriores á la crónica alfonsiua se en-
sañaron con el rey; uno de los peca-
dos que le endilgan—la demolición de 
todas las murallas—ellos mismos lo 
destruyen, al numerar después las 
plazas fuertes que encontraron los 
moros á su paso. Vaseo se fijó en es-
te desliz, y exceptuó de la ruina ge-
neral las murallas-de Toledo, León y 
Asturias... Vaseo no advirtió que en 
aquel tiempo, Asturias sabía poco de 
murallas. 
El moro Rasis llama á Witiza Acos-
ta;—(6) y es el primer apologista 
suyo. Para Basis, fué Witiza "mui 
buen cavallero, et mui esforzado de 
bue seso et mui gracioso... Et este 
Acosta fué mui buen rey et mui de-
rechero, et mantuvo tod'as las cosas 
que prometió á sus pueblos, et fizóles 
más merced que nunca rey de los 
Godos fizo en España, et fué tam 
buen Rey et de tam buen alma que 
nunca quiso aver guerra con ningún 
rey ni con ningún Señor de fuera de 
España, et vivieron en España en su 
tiempo en paz, et en justicia et en 
plazer... et murió en Toledo... Dios 
ie dé buen Paraíso. 
. . . Pasta su tiempo, nunca murió 
Rey que tanta mengua fiziora, tam 
bien á pobres como á ricos" (7) 
Este retrato se opone totalmente al 
quie Alfonso I I I nos dejó; pero hay 
que tener en cuenta que los hijos de 
Witiza. se entendieron con los árabes 
para la invasión de España, y Rasis, 
.•'rabo, no podía y no debía de olvidar-
lo; y las manchas que la crónica al-
fonsina arroja sobre Witiza son la de 
sus costumnres libertinas y la de sus 
ataques á la Iglesia; la primera, no 
ora man.-ha entre los moros; Ta se-
gunda, en su opinión, era virtud. 
M is difícil-de explicar es este elo-
gio, dirigido al Rey Witiza en el 
"Poema," de Fernán González: 
, 35.—Luego, que Synó Bgyca á poca de 
<" sacón 
Syncó en Vauticanos toda la rregyon, 
este nimio 'de los godos, poderoso varón, 
omne fué de gran esfuerco e de grran 
(coracon. 
Pero el cantor del ̂  Poema" ya es- > 
taba, lejos del Rey. Y así como re-
chazamos las exageraciones de las 
crónicas, que le pintan como un mons-
truo, por ser muy posteriores al mo-
narca, rechazamos este elogio litera-
rio, donde puso quizás su paliativo 
la influencia de los árabes, haciendo 
parecer menos terribles los dos gran-
des excesos d>e Witiza. 
Inclinémonos, pues, á conceder la 
corrupción de Witiza, á pesar de la 
Defensa, de Mayans, y de las varias 
defensas que siguieron á la del gran. 
erudito (8) .la lógica que las guía no! r ¿ ̂  
es argumento de fuerza en las cues-1 
tienes históricas, ¡y hay cuatro ó cinco 
respuestas, todas 'lógicas, para cada 
pregunta que ella bace. 
CONSTANTINO CABAL. 
De Melitón González. 
—Anote usted que desde aquí se 
ve el monte ^foncayo; pero hay una 
—¿No tiene usted madre?—le pre 
guntarcn a Calínez. 
—Ao; la pobrecita murió al dar a loma intermedia que lo tapa 
luz a. mi hermano mayor. 
El amigo Eseámez va á oasa de un 
fumista para comprar una estufa. 
—Llévese usted este modelo—le dice 
el industrial. Es una estufa que le 
economizará á usted la mitad, del car-
bón. 
—'Pues así comprare dos y no gasta-
ré nada, 
Gedeóu lleva á su hija á casa de un 
pintor para que la retrate. 
—¿Cómo quiere usted el retrato?— 
le pregunta el artista. 
—De modo que se comprenda que 
desea casarse con un joven guapo y r i -
co, y si puede ser, .hijo de un banque-
ro. 
Un amigo de la casa llega en el mo-
mento de sentarse la familia á la mesa. 
—¡ Hcila, querido Andrés! j Ha comí, 
do usted ya? 
—'Sí, señora.. 
—¡ Qué lástima!.. . Yo que creí te-
ner el guato de que usted nos acompa-
ñara. 
Ocho días después se repite la esce-
na. 
Ha comido usted ya, querido An-
drés ? 
—'No, señora. 
—Caramba! ¡Qué tardecito come us. 
ted! Es preciso i r con cuidado con el 
estómago. 
(1) Heterodoxos, t. I. p. 211. 
(2) Suprafacta clades... Xo. 43 del croni-
cón. , 
(3) •Cron. Moissiacense. 
(4) Cron. d« Alfonso III, par. 6. 
Í5) Roderici Santii, episcopi Palentini 
Hjistoriae Hispanicae, cap. XXXV, p. «11. 
(6) Fernández y González "Los reyes 
Acosta y íDIier." Esp. Moderna, . pág. 83 
del t. XI, ha demostrado la identidad de 
ambos nombres. 
Í7) Rasis. Parte ÍX 
(5) A Mayans respondió oí Rmo. P, 
Fray Josef de S. Pedro.de Alcántara Cas-
tro, en carta de 1773. ampliando y aplau-
diendo sus razones. Y en el •'Memorial li-
terario, instructivo y curioso de la Cortee 
de Madrid," números de 'Enero, Marzo v 
Octubre de 1786. publicóse otro "Discurso 
apologético, sobre qué verdad tenga la tris-
te situación y perversas costumbres en que 
se presenta á España en los tiempos de 
Witiza y Rodrigo." 
Su divino resplandor 
•la luna del sol percibe... 
¡Divino el de tu mirada 
qne de nadie lo recibe! 
Emblema de despotismo 
es el oro. No lo quiero. 
De tus múltiples riquezas 
'la de tu virtud prefiero...: 
Cariño no existe más 
que uno de inmensa valía: 
el cariño de una madre! 
I » demás es.. . bobería! 
Campana, dime, campana! 
¿Por quién doblas? ¿quién es ella? 
No sé por qué me figuro 
que se ha nublado mi estrella.' 
Da niña de mis amores 
siempre está triste y llorosa... 
¡Sin sol, sin aire y sin flores 
se enferma ila mariposa!... 
M. Franca-Varona. 
1911. 
¿ Qué virtud desearía usted en la ma-
j ^ r qne haya de ser su esposa? 
MAS RESPUESTAS 
Deseo que la mujer qne baya de com-
partir conmigo las alegrías y amargu-
ras de la vida, posea las siguientes vir-
tudes : sea noble de corazón, tierna, 
afable y caritativa con el pobre que 
llegue ante ella: sea tan amable, que 
me haga haáta dudar si á toda la hu-
manidad ama tanto ó " m á s " que á mí 
sea modesta y sencilla, como la blanca 
azneona, y de su boca no salgan pala-
bras do murmuración y de envidia, 
(muy eorriente en este sexo) ; me ame 
á mi eon amor puro, sin liaoor alarde 
de él; sea para los hijOg sumam 'nrr 
ociosa, no permitiendo hagan nada ráe 
falto á la boy de Dios, por ser la úni -a 
qiie en pocos artículos, encierra todo 
lo grande, todo lo hermoso y todo lo 
que hasta el fin de los siglos, será la 
felicidad completa^ de los que la obser-
ven, 
A. Pissütk 
I Solo deseo para ser feliz en el ma-
i trimonio una cosa: amor. Sí; encon-
I trar una mujer que me amara tanto 
¡ que no viera mis defectos; y á la que 
! yo también la adorase, para no verle 
ninguno. 
Sin el amor mutuo no hay felicidad 
en el mundo. 
La dicha no la.decreta el oro; la 
ventura no la proporciona la belleza: 
la felicidad nO la da el talento. 
Por eso no quiero mujer rica, bella, 
ni instruida. 
Con estas tres cualidades, se puede 
ser tráplicadamente desgraciado. Con 
el amor, nunca. Esta: palabra sublime, 
purifica todo lo que toca... 
M . G. MGriímz. 
La mujer que haya de ser mi com-
pañera' ha de ser de una vasta educa-
ción, honesta, aonante de su esposo, po-
co celosa y si posible es que lleve él 
dulce nombre de Consuelo; esto sólo 
me bastaría para ser feliz. 
Manolo Cuenca Conde. 
La mujer que deseo para compañera 
de la vida matrim'onial—ante todos 
los casos—quiero que posea una ins-
trucción sólida, ingenua en sus conver-
saciones para conmigo, capaz de criti-
eaa* mis actos con fundamento y lógi-
ca: en una palabra que sea una filóso-
fa. 
Reíerente á'-su físico; mil veces la 
prefiero fea—digo fea sin que alcance 
las excepcionales formas fenomenales-
reunien'do las brillantes cua-lidades 
arriba ánsertadas, antes que una belle-
za personificada y que carezca de los 
miaravilloscs dones de'!" saber humano; 
pues estoy convencido que la mujer 
instruida é ingenua es capaz de seducir 
eí corazón más inflexible del hombre 
constituyéndole una risueña y perdu-
rable felicidad. 
Menéndez Fernández. 
Yo me consideraría feliz, si tuviera 
la dicha de encontrar una mujer, que, 
ademán de ser joven y hermosa, estu-
viera en condiciones económicas relati-
vamente buenas; con el único fin de 
educar los hijos, y vivir desahogada-
mente. 
Lo de cariño y fidelidad, yo haría, 
para que esas dos virtudes arraigaran 
en ella. 
Justo Y. de Francos. 
Físicamente, tiene que ser de regu-
lar estatura, trigueña de ojos obscuros 
y mirada.s profundas y soñadoras. 
Moralmente, de inteligencia clara y 
refinada capaz de penetrar é identifi-
carlo con todos mis pesares y alegrías 
"pues las vulgaridades jamás se las 
perdonaría;" en fin, de un alma grande 
de esas que Dios dota á algunas cria-
turas para hacemos felices en la tie-
rra. 
. ' Así os mi ideal! 
./. Díaz. 
Para decidirmme á escuchar la epís-
tola de San Pablo, desearía una mujer 
enemig'a! de la coquetería, honesta, que 
en todos sus actos henre el nombre que 
le doy, que no sea exagerada más que 
para quererme. 
J. Pi r ip i f ip i . 
EN EL 
DE ANA MARIA GONZALEZ 
E n él vasto arenal de nuestra vida 
es AMOR el oasis fresco y euave; 
en él puede dejar su nido el ave 
y hacer las mismas ñeras su guarida. 
Si «ai «1 vasto arenal te ves perdida, 
•el aima presa de tortura grave, 
—te lo aconseja un viejo que lo sabe-
Ama, y tendrán la paz apetecida. , 
Pero hay en ese oasis de verdura, 
un manantial, de linfa clara y pura, 
que apaga ardores y de fe nos llena. 
E s la VIRTUD, Anita encantadora: 
bebe, y húndete en él hora tras hora, 
¡verás qué linda sales, y qué buena! 
J, N. Aramburu. 
CORRESPONDENCIA 
F . M.—El sentimiento que le inspi-
ró es muy hermoso; el soneto, no lo es. 
Fray Martín.—Ha tenido usted una 
visión más; la segunda Visión de Fray 
Mart ín . 
A. Y.—Dice usted lo qne otros mu* 
dios: y las respuestas se publican 
cuando tienen algo nuevo, porque si 
no. la Enqucte aburriría. 
Iberia.—Perfectamente; prestemida 
y todo... ¿Y si ahora le digo á usted 
que no me gustan los versos? 
M . ¡Oh Naturaleza. . . ! I rá ; ya le 
hemos dicho que irá. 
Ahna impura irá también.. . al ces-
to vil . 
J . G.—Oiga, con reclamitos no ¿eh? 
N . D.—Responde usted en verso á 
nuestra Enquetc; pero qué versos, se-
ñor! ¿Y usted cree que se va á casar 
así, aunque cargue con la suegra? 
J. A . — 
....mas no trates señora con dureza 
que oprima ¡ h a y ! corazones... 
¡Hay, Jesús! . . . 
Alfonsín.—La quiere usted trigue-
ña, de hojos negros... Es usted exa-
gerado en el pedir: con esos hojos no 
la encontrará. 
P. F.— 
.. . Ni pena ni alegría que produzca 
afección en mi ser, ni que reduzca 
la frialdad de mi vida tan siquiera... 
Bueno: ¿y qué le decimos á esxe 
hombre? 
S. V.—iRepite usted como el cuco; y 
repito también que no, y que no . . . 
E. A . — 
Ma querido ^fiareclino, no termino 
sin mostrarte é Jovellanos... 
Por los manes de Jovellanos se lo 
ruego: no se lo muestre usted á Mar-
celino, porque se va á armar la gorda. 
Mariposa.—Por una vez, ¡por una 
sola vez! voy á ejercer de agente ma-
trimonial... Sr de la Mariposa: 
hay una dama extranjera enamorada 
de usted... ó al menos de su modo de 
sentir, expuesto en una respuesta á 
nuestra Enqucte masculina; y desea: 
conocerle. Pase usted por esta casa, 
y • 
Margolta.—También para usted hay 
algo; otro joven extranjero se ha caí-
do en su respuesta; y nos envía una 
•carta, para que se la entreguemos. Ven-
ga usted á esta casa, y . . . . 
Bueno ¡ ¡ por esta vez nada más!! 
Porque somas muy jóvenes a ú n . . . 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de m a -
de ra s , t a r r o s , c e m e n -
t o y f a b r i c a n t e de 
l a s lo sas h i d r á u l i c a s 
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W A L X E R S C O T T 
('Versión Castellana; 
M A N U E L DE L A T O R R E 
X O I t I O I 
ítsia novela, publicada pop la casa, edito-
r|al cío hormanos Garnier, de París, so 
emuentra do venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
¿Qué novedades queréis que ha-
Casi ninguna de importancia, 
gHio que en este momento tenemos co-
iméspedes al canciller y á su hi-
â> que quiere metérsela por los ojos 
al lord Ravenswood, pero para ello 
parece que tendrá que prenderse 
a la eola del vestido de boda á lo me-
08 todos nuestros antiguos dominios. 
t-~"""J¿-̂ e veras?—exclamaron á un 
lenipo las dos mujeres.—Y ¿es gua-
e*" ¿es joven? ¿de qué color tiene 
pelo? ¿cómo se viste, á la inglesa. 
0 como en la tierra? 
¿¿^i^,a! i ta ! ¡ ta! necesitaría un 
^ 1>ara contestar á todas esas pre-
to ^ y no Puedo perder un minu-
i a podéis comprender que con 
tales buéspedes tengo mucho qué ha-
cer en el castillo. Pero ¿dónde está 
Girder? 
—Ha ido. á buscar al señbc cura— 
respondió la joven,—al digno y re-1 
verendo padre Pedro Bidcbeut, que 
vive en Masshead. El buen hombre 
tiene una reuma que ha cogido por 
dormir en las cuevas durante las per- ] 
secuciones. 
—Sí, sí, será algún liberalote, al- ' 
gún puritano—dijo Caleb sin poder 
reprimir un movimiento de enfado; 
—pero ahora recuerdo que antes ni 
vosotras ni vuestros hijos eomulga- . 
bais en esa iglesia y que, como mu-' 
chas otras buenas mujeres, os con- \ 
tentabais con los sermones y letanías 
de la iglesia escocesa. 
—Es verdad, señor Balderston; pe- [ 
ro ¿qué queréis que hagamos? Juana 
debe peinarse como quiere su espo- i 
so y cantar los salmos al son que á i 
él le -agradan, porque, al fin y al ea- \ 
bo, él es el amo de la casa. ^¡ Vaya; 
si lo es! os lo aseguro. 
—Y ¿tiene también los cordones de 
la bolsa?—preguntó Caleb, á cuyos 
proyectos parecía no convenir la gn-
premacía masculina. 
—¡Tiene hasta el último céntimo? 
Pero, á pesar de esto, esta no puede 
tener queja, pues la da bien de comer, 
la viste bien y ya, como podéis verlo, 
diez veces mejor arreglada que otras 
que valen más que ella. 
—Muy bien, muy bien, Marión— 
dijo Caleb un poco descorazonado, pe-
ro sin perder toda la esperanza.— 
Vos dirigíais de modo muy distinto 
á vuestro marido, pero sobre esto 
allá cada cual... Y ahora sí que me 
voy de veras. Hubiera querido ver 
un momento á Girder, porque he oído 
decir que Pedro Puncheon, tonelero de 
los almacenes de la reina en Leith, 
aeaba de fallecer y pensaba que eon 
una palabra que dijese mi amo al 
canciller bastaría para que vuestro 
yerno... Pero, puesto que no está 
aqu í . . . 
— i Qué lástima! ¿Por qué no espe-
ráis otro ratito más? Debe volver en 
seguida. Siempre le he dicho que de-
seabais su bien, pero él se enfada por 
un quítame allá esas pajas. 
—Entonces voy á esperar hasta el 
último momento. 
—Con que ¿creéis que la hija del 
Canciller es bonita? Debe de serlo pa-
ra atreverse á pretender' nada menos 
que á nuestro joven lord, tan buen 
mozo, tan guapetón. ¡Qué fisonomía 
tan linda tiene! ¡Y unas manos! Y 
es tan buen jinete, que onando va á 
¿aballo se le tomaría por el hijo del 
R<\v. He de deciros que siempre que 
pasa al pie de mi ventana levanta la 
i cabeza para mirar. Por esto le co-
; nozco tan bien domo cualquiera. 
—¡A quien se lo decís! Mil veces 
! le he oído decir que la mujer del to-
nelero de Wolfhope tiene los más lin-
dos ojos negros que pueda haber en 
el contorno á veinte millas á la re-
donda. Son los ojos de su madre, mi-
lord—le respondo yo.—que los he co-
nocido á mi pesar... .¿Eh, Marión? 
¿Qué tiempos aquellos!-jCuánto nos 
hemos reído juntos! 
—riRabráse visto el viejo calave-
rón! Estas cosas no deben decirse 
, delante de las jóvenes. Pero, Juana, 
j ¿no oyes llorar al n iño? . . . Sí, sí, es 
. él. ¿Qué puede tener el angelito? 
Y madre y abuela salieron de la 
I cocina corriendo á cual más para ver 
lo que podía haber turbado el sueño 
del joven anfitrión del banquete que 
se preparaba. 
Cuando Caleb vió que le dejaban 
solo y con el campo libre para ma-
niobrar, tomó un polvo de rapé como 
para darse ánimo y persistir en su 
resolución. 
—¡Que me aspen—pensó—si Gir-
der y el cura comen ni siquiera un 
alón de este gvinso' y estos sabrosos 
patos! 
Y, dirigiéndose al muchacho de 
diez años q-ue daba vueltas al asador, 
le dijo dándole dos peniques: 
—Oye, mira, vete á buscarme un 
poco de tabaco á casa de místress 
Smalltrash y te daré un bollo cuando 
vuelvas. Xo te apures por el asador, 
yo le daré vueltas. 
Cuando el muchacho había salido, 
Caleb lanzó una mirada terrible al 
otro pequeñín como para atemorizar-
le; apartó de la. lumbre el amador de 
que se Sabía encargado, cubrió con 
otra servilleta que tenía á prevención 
el ganso y los patos; encasquetóse el 
sqnibrero hasta las cejas y salió con 
aire triunfal de la cocina de la casa 
j llevando al hombro el asador con los 
| trofeos de su victoria. 
Sólo se paró un momento en k 
puerta de la posada para decir que, 
de parte de su amo, se dijese al laird 
de Bucklaw que aquella noche no po-
día dormir en el castillo. Este man-
dado, hecho por Caleb de prisa y la-
cónicamente, convirtióse en un insul-
to al pasar por la boca de la criada 
del mesón, y hasta otro más paciente 
que Bucklaw hubiera podido enfa-
darse, como él lo hizo. 
El capitán Craigengelt, aplaudido 
unánimemente por la concurrencia, 
propuso salir en busca del zorro vie-, 
jo, atraparle antes q̂ ie pudiera meter-
se en la madriguera y mantearle. 
Mal lo hubiera pasado Caleb si' 
Lockhard no hubiera intimidado á los 
criados de su amo y á los de lord 
Liítlebrain, diciéndoles que el canci-
11er se disgustaría mucho si se moles-
taba en lo más mínimo á un servidor 
di? lord Ravenswood. 
Habiéndoles hablado con tono se-
vero para quitarles todo el deseo que 
pudierau tener de divertirse á costa 
del viejo, Loewhard salió de la posa-
da con las provisiones que había po-
dido ad'quirir y se reunió á Caleb á la 
salida del pueblo. 
¿Debo yo aceptar de vos 
tal presente, tal regalo? 
¡Pero si el obsequio que ahora 
ofrecéis con entusiasmo 
os lo he pedido yo mismo! 
Si es mAs aún: ¡lo he tomado! 
(Ingenio sin dinero.) 
CAPITULO X I I I 
La sorpresa que se dibujó en el 
semblante del rapaz, único testigo de 
la audaz rapiña de Caleb, hubiera 
servido para asunto de un excelente 
cuadro. 
(Cont inuará) , 
DIARIO D E L A MAEINA.—Edición de la tarde.—Marzo 20 de 1911. 
fuego en un establo de c a r r u a j e s . - E n la Jefatura 
de Pol ic ía . - -Homicidio frustrado.--Accidente 
casual.--Detenido por hurto.--fuego en el Ce-
rro.--Otros hechos! 
B L FUEGO DE HOY 
Eftta mañana se diíunJcrió por la ciu-
Icfed la señail de alarma correspondien-
á la agrupación 4-2 por haberse 
a raido fueifiro en e'l establo d-e ea-
rmuajea ' "El Cosmopolita," situado rn 
la cadfte d'el Alguila número 119, pro-
piedad /fe don Alfredo Hormed 
r -t. 
haber tenido noticias de haber sido cu-
rado allí un individuo á quien un vi-
gilante había recogido en el café 
A ra m buró esquina á San Miguel, fren-
-te al parque de Tri l lo . 
El lesionado, que dijo nombrarse 
Antonio Santana Santapiñán. blanco, 
Suá- I vendedor ambulante y vecino de Prín-
cipe número óO. fué asistido por el 
médico de guardia, de una herida cau->go se había deelarado en unas mecneo ue guaraia, uua uenua « w 
¿ a s del fondo de la casa, sien- sada por proyectil de arma de fuego. fi a M 
". . destruidas cuatro de ellas y el te 
eho de una pequeña hahitaeión. 
A fort una lamente la pronta llegada 
¿ ¿ los hamberos pudo conjurar el pe-
figro, apagando las llamas pronta-
nitMtte con una mam.guera del -extin-
ffuidoT qtuímico "G-eneral Wood ." y 
les^ues con otira manguera que so 
ió dir< ' amenté desdo la toma de 
auna situada on la cal iere Aguila e¿r 
quilta á San José. 
Kn ios primeros momentos del fue-
go los d«>,pon l i e n t a del establo loerra-
sacar del mismo los caiballos. 
Arreos y camoajes para la. calle, por 
temon dié qrcw el fuego tomase mayo-
res proporcionas. ' 
S< «-'ún el señor TTorjnct'i'o cree el in-
iio intencional y el esta-blo no lo 
teñí» asegurado. 
La fineil es prépî cll&d de la señora 
KV.i¡ 'c-a !- Viüanueva, ignorándose 
si esta la tiene ó no asegurada. 
(Los bomberos estuvieron trabajan-
do unos veinto minutos, y la señal do 
fuego sé dió á las seis menos diez 
la mañana . 
La policía íetra&é acta dé lo oanrri-
do. dán-dio cú-enita de ello al señor Jaiez 
de guardia, 
FIN LA J i fópATWA DE PObTCTiA 
lElsta mañana poco después de las 
ir .>ve (ocurrió un principio de fuego 
en el departamento del servicio telc-
fúnico de! •Cuerno de la Policía Nacio-
rr.al. calle de Empedraidio ©«•quina á 
¿\rr,:i--rrrale. ' ' • ' 
A esa hora se emeon'tra'ba el opera-
rio Antonio Noguera en la barbacoa 
' cuarto de telé'fonos haciendo unas 
instalaciones sanitarias, cuando al es-
tar Henando ün reverbero d» gasoli-
na, ge inriamó parte de ó-wta fpie rabia 
raido en el piso, al encender él un 
fóytforo. 
La gasolina inflamada corrió ppr el 
pía >. cayendo también encendida sobre 
la mo i y aparatos telefónicos. 
C/as llamas fueron apága las pron-
tamente, con vari! s baldes de agua. 
E l operario Noriega, al verse en-
vn. Ito por Tas llamas, se arrojó de la 
barbacoa con la ropa encendida, pero 
por fortuna no sufrió más que peque-
ñas qucm.iduras en una pierna, por 
(haber acudido en su auxilio varios 
compañeros, que le a.pagaron las lla-
mas. 
Noriega fué llevado, tal centro de so-
coito. dónde se les prestaron los pri-
nieros auxilios d '̂ la ciencia médica. 
Xo fué necesario avisar á los bombe-
ros. 
110.MI KM DIO FRUSTRADO 
Anoche, de-"pué.s de las once, el Ca-
pi tán de la Séptima Estación de Poli-
cía, señor Estrada Mora, se constituyó 
en el ^Hospital de Emergencias, por 
Preguntamos: 
" ¿ P o r Q u e 
T o s e r ? ' 
P. ¿ Q u é es bueno para la tos? 
R . E l Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo haríamos. 
P. ¿ Publicáis la fórmula ? 
R. Sí . E n cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en é l? 
R. Ni una gota. 
P. ¿ Podría obtener más informes 
de ello ? 
R. Preguntádselo al médico. E l 
lo sabe. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
Prepanuío per el DR. J. C. ATER 7 CIA., 
LoweU. Mase., £. U. de A. 
D r . K . ( J l i o i u a t . 
rr&tam-: mo especial da íflUla 7 «afa •• n-.pdadea vrn^raa.5. —Curación r&ptds.—Coa. •ultas de 12 & 2. — Teléfono 864. 
L.1IC IVUMEKO «• 
- 6j5 1-Mz. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m o n t o vocrctal 
DEL DOCTOR R. p. LoR|E 
:uracl6nn ddlf>l rAl itio > seguro en la 
•es blancas v^df0^^6^' blenorraSÍa. flo-
mtlguos que sean !lL .̂e_.íf- flujos por 
> causa 
en la parte lateral izquierda de la re-
gión de la nuca, de pronóstico grave. 
Según el lesionado, el daño que su-
fre se lo -causó un individuo blanco, 
que estaba sentado junto á una mesa 
en el café ya citado, al que no conoce 
y con el cual no ha tenido disgusto al-
guno. 
Cuando acudió la policía al lugar 
de la ocurrencia, ya el agresor se ha-
bía fugado. 
VA juez de guardia se constitnmt en 
el Hospital de Kmergcncias, haciéndo-
se cargo del lesionado y de lo actuado 
por la policía. 
D E T E N I I X ) POR HURTO 
Los vigilantes números 276, Fcrnau-
do Chile y 785. M. Rodríguez, de la 
Sección de Expertos de la Policía Na-
cional, tuvieron noticias de que en ta 
calle de Manrique y ^laloja le había 
sido sust ra ída una caja de leche con-
densada á un carretonero, nombrado 
Secundino Montero, vecino de Villa-
nueva y Luco, y practicando diligen-
cias, supieron que el autor de ese hur-
to lo fué el mestizo José Manuel Ruiz 
y Hernández, el que al ser detenido se 
confesó autor del hurto de la caja de 
leche, la que fué sustraída por él y 
otro individuo que no conoce, vendién-
dola en la bodega establecida en Glo-
ria 27, en tres pesos y 50 centavos pla-
ta española 
El acusado se remitió al Vivac á la 
disposición del señor Juez Correccio-
nal de la Sección Segunda, á cuya au-
toridad se dió cuenta. 
P^UEGO EN E L CERRO 
En la casa deshabitada calle de Tu-
lipán número 1. en el Cerro, ocurrió 
ayer al mediodía un principio de incen-
dio, á causa de haberse quemado parte 
del techo y el marco de uua ventana. 
Las llamas fueron apagadas por el 
inquilino de la casa colindante d jn 
Juan E. Langovelto, y varios vecinos 
iiuc acudieron en los primeros momen-
tos, a] darse la señal de alarma. 
Él dueño de la casa don Jacobo Gon-
zález, ignora cómo empezara el fuego, 
é hizo rnnslar que el edificio no estaba 
asegurado. 
Añidió el material de bomberos de la 
est.icióu del Cerro, no teniendo neeesi-
ffad de prestar sus auxilios. 
CON UNA SERPENTINA 
Al transitar ayer tarde por el Paseo 
del Prado esquina á Colón, la joven 
.María Teresa Vázquez, de 19 años d'i 
edad, el menor blanco Pedro Mart ín 
Martínez, de 12 años, vecino de Maloja 
y .Manrique, le arrojó una rueda de 
serpentina entera á la cara, causándole 
una lesión menos grave. 
Dicho menor fué entregado á sus fa-
miliare.s para que hoy lo presente an-
te el Juez Correccional competente. 
D E T E N I D O POR HURTO 
Severino Perrer García, vecino de 
Zanja número 7. encontrándose ayer eq 
la casa Oquendo número 40, fué dete-
nido á petición de la blanca Estr 
Novelle González, residente en el ba-
rrio de la Ceiba, quien lo acusa del 
hurto de un par de aretes de oro, que 
valúa en 23 pesos moneda ameiycana. 
Habiendo ocurrido el hecho en el do-
micilio de la Novelle, el detenido fuó 
puesto á disposición del Juzgado de 
Instrucción y Correccional de Alaria-
nao. 
PASEANDO 
En la segunda estación de policía ŝ  
presentó anoche Manuel B. BaUmena, 
vecino de Merced 40, denunciando que 
no habiendo autorizado á su esposa 
Quintana Negrín, para que fuera al 
teatro de Martí, ésta sin embargo se 
fué, dejando allí á una hija de ambos, 
y marchándose ella de paseo con un 
individuo del Ejército Permanente, 
ignorando quién era este. 
De esta denuncia se dió cuenta al se-
ñor Juez de guardia. 
HOMBRES-MUJER ES 
La policía de la quinta estación de-
tuvo anoche en el bailp de Zanja nú-
mero 71, á siete individuos afeminados, 
que vestidos de mujer formaban un 
gran escándalo en dicho baile. 
Todos ellos fueron remitidos al v i -
vac. 
R E V E R T A Y LESIONES 
Ayer tarde, en la fábrica de bielo 
" L a ' T r o p i c a l . " calzada de la Infanta 
esquina á Universidad, sostuvieron 
una reyerta los blancos Antonio Viloso 
Fernández y Casimiro Vi l lar Campa, 
causándose lesiones leves. 
El vigilante 267 al oir los pitos 1c 
auxilio que part ían del interior de di 
cha fábrica acudió allí, y logrando de-
tener á dichas individuas los llevó á la 
octava estación. 
Ambos individuos se acusan mutua-
mente, y el oficial de guardia las dejó 
citado para que hoy comparezcan ante 
el señor Juez Correccional del Distrito. 
LESIONADO ! 
Antonio Novo Rodrigue/., vecino de 
Tulipán y Ayesterán. fué asistido ano-
che en el centro de socorro del segundo 
distrito, de lesiones menos graves, en 
la cara y otras partes del cuerpo. 
Dicho individuo fué recogido en la 
vía pública junto á la línea de los tran-
vías, suponiéndose por esta causa, que 
fuera arrollado por uno de estos. 
M ENOR ACUSADO 
E l vigilante 211. Manuel Fernán-
dez, arrestó al blanco Bartolo Guzmán 
y Guerra, de 15 años de edad y vecino 
de Infanta 48. al que acusa de haberlo 
sorprendido, en Teniente Rey y Zulue-
ta. arrojando violentamente serpenti-
nas, á las persona^ que viajaban en los 
coches, con intención de causarle daño 
á las mismas. 
Se le entregó al señor Anselmo Gar-
cía Val l in . por ser menor de edad, pa-
ra que boy, á las nueve de la manan?, 
!o presente ante el Juzgado Correccio-
nal de la sección primera, á cuya auto-
ridad se dió cuenta. 
AiCCI DENTE CASI AL 
En la casa de salud " L a i'unsima 
Concepción," perteneciente á la 'Aso-
ciación di1 Dependientes de la Hi-ba-
na ." ingresó ayer para su asistencia 
médica, el 'blanco Domingo Rivero 
Marriuez. vecino de Infanta, cruce del 
ferrocarril de Marianao, de una abun-
dante hemorragia y ligera conmoción 
cerebral, de pronóstico grave. 
Manifestó Rivero, que encontrándo-
se en la lechería. Neptuno y Soledad, 
hubo de ser acometido de un mareo y 
cayendo al suelo, se causó el daño que 
sufre. 
m i a o i o i o i o i o i o i ^ ^ ^ 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
T Í 
@ 
Si su Cala « PATENTE MOSLER 
Vd. Uene ¡o mejor que puede hacerse, 
sus valores, documeníos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
JJnlcos Importadores 
CASTEIEIRO v VIZOSO, S. en C. 
Atmacrnistas de Ferretería 
1 a m o a n H a no- 4 , H A B A N A . 
C 711 1-Mz. 
P E R S O N A S C O I O C A D A S P O R E L 
:: HAVANA E M P L 0 Y M E N 1 B U R E A U : : 
Antonio G. Ríos, tienda mixta. Herra-
dura; Juan Carbonell, con Uvalde Asphalt 
Co.; Wm. Hanghton. con W. Soarh- Daw- i 
ley. Hotel Trotcha, Kstenoarrafla; Mrs. : 
Yorkston-lIoks, with Ür. Sherwin; J . Kcy-
na, with Sr. Oarrillo. Fred Masón with C. 
X. Weston, Mrs. Kempton. with Mrs. Al- j 
bert Fowler, Ir.trenlo "Dos E£énnano8>n Cru- , 
cejé; A. Fabián, with Maciam Kusalie Abreu; | 
Aurelio Rodríguez, International Corr. 
Bchools. 
O ' R e i i l y 3 0 A , a! tos . t e l é f . A - 3 0 7 0 . 
C 790 alt. 4-6 
posm amenté, 
•aas as farmacia*. 
wé LEMAN* 
F e s t e j a n d o e s t e m e s d e M a r z o l o s 2 5 a ñ o s d e 
s u f u n d a c i ó n , l a p o p u l a r t i e n d a d e R o p a y S e -
d e r í a q u e g a l l a r d a m e n t e o s t e n t a e l n o m b r e d e 
L A S I R E N A 
q u i e r e d a r l a p r u e b a d e q u e c o r r e s p o n d e á l o s 
f a v o r e s q u e l e d i s p e n s a e l p ú b l i c o h a b a n e r o y 
e l d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a q u e l a h o n r a 
c o n s u s p e d i d o s . 
P a r a e l l o , s ó l o p o r e s t e m e s s e ñ a l a 
E s t o s P R E C I O S e x c e p c i o n a l e s : 
COLGADURAS punto, muy 
borda/das, gran surtido, á $3.40. i 
WARANDOL algodón, para sá-
banas, dos varas de ancho, á 14 
centavos. 
MADAPOLAN superior, me-
tro de ancho, pieza de 30 varas, 
á $2.70. 
COTANZA doble ancho, hi-
lo superior, pieza de 23 varas, á 
$2.20. 
I R L A N D A S estampadas, para 
camisas, un gran surtido, á 8 cen-
tavos. 
H U L E para mesa, gran colec-
ción de dibujos, a 35 centavos. 
O R E A de hilo, vara ancho, es-
pecial, número 20,000, pieza de 
30 varas, á $2.70. 
A L E M A N I S C O para mantel, 
blanco y con franja color, á 22 
centavos. 
SOBRECAMAS olán, estam-
padas, cameras, sólo en " L a Si-
rena," á 75 centavos. 
CAMISONES isleños, grarf 
surtido de bordados, á 75 centa-
vos. 
C O E S E S "Royal Woscester," 
buena clase, con cuatro tirantes, 
á $1.40. 
C A L C E T I N E S para bombares, 
superiores, negros ó crudos, á 
$2.75 docena. 
C L A N E S estampados, hilo pu-
ro, dibujos preciosos, á 17 centa-
vos. 
M E D I A S patente, negras y co-
lor entero, para niños, á 15 cen-
tavos. 
W A R A N D O L ' hilo puro, ga-
rantizado, diez cuartas anoho, su 
precio $1.25 (por estar mojado) 
á 75 centavos. 
N u e s t r o s p r e c i o s d e S e d e r í a 
C R E P E para peinados, negro, 
rubio y castaño, á 10 centavos 
vara. 
E N C A J E y E N T R E D O S me-
cánico ancho, muy fino, á 2 cen-
tavos vara. 
G U A N T E S hilo, blancos, muy 
largos, gran surtido, á 25 cts. 
T I R A S BORDADAS, nansú y 
cha con at, media vara ancho, á 
10 centavos. 
E N C A J E S hilo, con su E N -
T R E D O S , cuatro dedos ancho, á 
10 centavos vara. 
PARAGÜITAS para señoras, 
líovedad, un gran surtido, á 75 
centavos. 
E N C A J E S alemanes, de hilo 
puro, una gran colección, á 2 cen-
tavos. 
B U C L E S y CASTAÑAS pelo, 
en todos colores, un gran surtido. 
B R O D E R I E S seda y merceri-
zados, en todos colores, un gran 
surtido. 
BOTONES: de seda, forrados, 
y de azabache, negros, un gran 
surtido. 
H I L O superior, blanco y ne-
gro, 500 yardas, á 6 centavos ca-
rretel. 
T I R A S bordadas muy anchas, 
para sayuelas, á 3 centavos. 
CINTAS T A F E T A N , 6 dedos 
ancho, todos colores, á 10 centa-
vos. 
NANSU BORDADO, para blu-
sas, muy fino, á 14 centavos. 
S O M B R I L L A S warandol, úl-
tima líovedad, que vaten $2.50, á 
$1.75. 
L l a m a n l a a t e n c i ó n t o d o s l o s p r e c i o s d e L A S I R E N A , p e r o 
p r i n c i p a l m e n t e e s t o s r e d u c i d o s d e 
P e r f u m e r í a á P r e c i o F i j o 
y Gallet, en paquetes, á 20 centa-
vos. 
JABON G L I C E R I N A , trans-
parente, legítimo, 4711, á 50 cen-
JABON C A C H E M I R E BOU-
POMADA Jazmín, de Roger y QUET, grande, á 68 centavos 
Gallet, perfume delicioso, á 40 caja. 
centavos. 
POLVOS MI AMOR, legíti-
mos de Hermann, á 34 centavos. 
PASTA A N T H E A , legítima de 
Roger, á 20 centavos. 
LOCION P O M P E Y A y AZU-
R E A , de Piver, á 53 centavos. 
POLVOS A N T H E A , de Roger 
POLVOS SANDALO Y L I -
RIOS D E L JAPON, de Roger y 
Gallet, á 26 centavos. 
« 
E S E N C I A P O M P E Y A y F L O -
RAMY, de Piver, á 90 centavos. 
JABON ALMENDRA, Roger 
y Gallet, legítimo, á 45 centavos 
caja de 6 pastillas. 
A L C O H O L C O L O N I A , e s p e c i a l p a r a 
c e n t a v o s l a b o t e l l a . 
A G U A COLONIA, GUER-
L A I N , tamaño ^ litro, á 68 cen. 
tavos. 
POLVOS J A V A , legítimos 
Burjois, blanco y rosa, á 21 ceit-
tavos. 
J A B O N C A S T I L L A francés, 
caja de 3 pastillas, á 22 centavos. 
TONICO y T R I C O F E R O , de 
Barry, legítimo, á 25 centavos 
pomo. 
A L C O H O L COLONIA, espe-
cial para " L a Sirena," á 20 cen-
tavos botella. 
L A S I R E N A , á 2 0 
l -M <?2 1-Mz. 
L A S I R E N A , R E I N A N U M S . 2 7 y 2 9 
R . P R E N D E S , P r o p i e t a r i o 
T E L E F O N O A = 4 9 2 8 . H A B A N A - W k 
D I O I O I O I O I O I O I O O 
3- Mzo. 
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TELEGMIáS DE LA ISLA 
Quemados de Güiues, Marzo 19 
á las 7 y 35 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Un numercso grupo de amigos y 
admiradores del señor Mecqui, Alcal-
de Municipal, lo han obsequiado 
con un gran banquete. En dicho acto 
estaban representados los partidos po-
litices, el comercio, las sociedades y la 
prensa, reinan r: ?-la mayor cordialidad 
entre todos los comensales, que como 
muestra de aprecio al incansable be-
nefactor de este término, se compla-
cen en reiterarle su afecto. 
Iriarte, Corresponsal 
Holg-uín, Marzo 10. 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
L!?5^.n aquí noticias de haber sido 
nu^endiic en su carsro de registrador 
de esta ciudad el señor Manuel "Ta-
ínargp, designándose para sustituirlo 
al señor Conradio Planas. Esta desti-
tr.ción es muy comentada, pues no se 
sabe que se haya formado expediente. 
Ha cai'sado hondo sentimiento la 
muerte de la señora Lucía Lacoste, 
^curriiíia. a ver en la famosa quinta 
^Coysdcn^a," de esa capital des-
nr'3 re h^sr sido enerada la ilustre 
fftU'FcMfet. Era viuda del señor Perfec-
. to Lacoste, ex-^ecretario de Asfricul-
tura y Ale? Id e de esa ciudad durante 
la interven cien americana é hijo de 
este pueblo, donde residen sus nume-
rosos farriliares. 
Puedo PsegmaT oue el señor M»s-
ferrer s&cé, nombrado Administrador 
de la Aduana de Sâ itia,qo á nesar del 
acuerfo de la Asamblea Provincial del 
P?.t*V1o Liberal. 
Mañana llegará el senador Fidel 
G. Pierra, en comisión política del 
pTc-ndeníe de la Penública, para lle-
var á cabo la unión de los liberales 
disgregados. 
Pita, Corresponsal 
Nucvitas, Marzo 20 de 1911. 
á las 4-40 A. M. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Anoche recorrió las principales calles do 
esta población una gran manifestación de 
todo el pueblo en mesa, dirigiéndose des-
pués á la Casa Ayuntamiento, en donde 
fué recibida por el Alcalde, señor Federico 
Miranda y un grupo de señores concejales. 
En nombre de los manifestantes hicieron 
uso de la palabra los señores Primelles, 
Arrebola, Ortíz y otros, encareciendo que 
se tomen con urgencia medidas salvadoras 
tendentes á conjurar el pavoroso conflicto 
que nos agobia de la escaces de agua y 
aconsejando el nombramiento r1" ""n co-
misión presidida por el señor Alcalde que 
se dirija á la Habana á impetrar oc ios 
altes poderes la concesión del crédito ne-




E l primtT premio del sorteo número 
52 celebrado hoy, le correspondió al 
16272, suscripto por don José Rodrí-
guez, vecino de Tenerife 41. 
E l segundo se vendió en Melena del 
Sur; el tercero en Ceiba, y el cuarto 
en la Habana, por la antigua casa do 




En la arquería de la casa número 16 
de la calle de Teniente Tey, frente al 
Parque del Comercio, hubo esta maña-
na un molote porque un hombre salió 
llorando de la expendeduría de 'Can-
to y Rodríguez, la casa más afortuna-
d-a de la Habana, con el billete número 
14,915 
premia'do con $10,000 en moneda ofi-
cial, de los Estados Unidos. 
—¡ Válgame Dios! ¡ Sólo me ha toca-
do el cuarto premio mayor! 
—"Viejo le gritaban los muchachos: 
—el cuarto es honrar padre y madre. 
—Sí; pero yo quiero am'ar á Dios so-
bre todas las cosas. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DK CAMBIO 
Habana. 20 Marzo delflll 
A la« 5 de la tarde. 
Plata española 98^ á 99 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro amerieaao con-
tra oro español... 
Oro anerieano con-
tra plata española 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 1-09 á 1-10 
109Xál§9% P. 
9 á 10 V. 
plata 
á 4.27 en plata 
Y. 
B O L S A P R I V A D A 
C0TIZACION_DE VALORES 
A B R E 
Sületes del Banco Español de la Isla fl« 
contra oro, de á, 7 
Plata española contra oro español de 
98% á 98 
Greenbacks contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Cem. Vono. 
Fondos públicos • • 
Valor Pía 
Empréstito á« la República 
áe 'Cuba 110 120 
M. de !a Repflhllca de Cuba. 
Deuda Interior 107̂  112 
Obligaciones primera hipote-
ca del A.yuntamiento de le 
Habana 117 123 
Oolisraciones segunda ñipo-
teca del Ayuntamiento de 
Ja Habana 112 115% 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. dt Clenfuê os & Villa-
clara N 
Id. ¡d. segrunda Id N 
lu. primera Id. FerrocarTil de 
Calbarién N 
Id primera Id. Gibara á Hol-
euln N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de -la Habana. . . 120 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 106 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) oonsolidTdas de 
los F. C. U. de la Habana. 110 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago lOi 108 
Baños de la República de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 n 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Woks N 
Id. hipotecarlos Cemtral azu-
carero "Olimpo" N 
M id. Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . . . 123 126 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 99% 101 
Empréstito d» la R p̂üblloa 
de Cuba, 16% millonea. . 103 112 
Matadero InduBtrial 90 99 
ACCIONES 
Banco Espafiol le la Isla da 
"Cuba 106 106% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Xackmaü 'de Cuba. . . 114 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Fen-ocarrllea 
—Unidos de la Habana y 
Alm-icenes de R ĝla llml-
-tada 85% 86% 
Ca Eléctrica de AMimbrado 
y tracción de Santiago. . . 15 59 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prete-
ridas N 
Idem id. (comunes) N 
FerrocarrU de Gibar* á Hol-
guín. . . N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Ges N 
Compaíiía de Gap y Electri-
clda dde la Habana. . . 97 98 
Dique ua ly Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferentes). . . . N 
Id. id. )comunes X 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railwayr Co. (preferen-
tes) 
Ca. dd. id. (comunes). . . 
Compañt. Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
dnapañla Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Saactl 
Splrltus , 
Compañía Cuban Tedephone. 
Ca. Almacenes y Muelles .Los 
* Indios 103 115 
Mlatadero Industrial 70 90 
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H A V A N A S P O R T 
G R A N B A Z A R D E R O P A H E C H A P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
Monte números 71 y 73, frente á Amistad-Habana 
Usted, joven elegante, ¿no piensa bailar este año en los 
Carnavales? Compre su traje hecho en la HAVANA SPORT 
y verá como todas las muchachas bailarán con Vd. por ir 
vestido con elegancia, que es lo que les gusta á las niñas. 
Visiten "KAVANA SPORF Monte 71 y 73, frente á Amistad. 
716 1-Mz. 
S O R T E O N U M E R O 5 0 
V E N D I D O P O R 
( A N T I G U A D E N O N E L L H E R M A N O S ) 




D E C A N T O Y R O D R I G U E Z 
T e n i e n t e R e y 16 T e l é f o n o A 3 1 4 8 
S 9 R T E 0 D U M E R O 5 2 
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P E S O S 
V e n d i d o p o r e s t a c a s a 
1241 2-14 
REPUBLICA DE CUBA 
S O R T E O I M U M . 5 2 
DEL DIA 20 DE MARZO DE 191 
L I S T A de los n ú m e r o s pre-
miados, tomada al o í d o p a r a 
el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
PREMIOS MAYORES 
• i 
B 1 ' 
1,978 
2 ,313 
2 , 9 3 9 
3 , 3 1 6 
4 , 4 4 7 
4 , 4 9 9 
4 , 6 8 2 
5 , 1 6 0 
5 ,628 
9 , 7 6 0 
1 0 , 6 9 2 
13 ,127 
1 3 , 8 5 0 
1 6 , 5 9 4 
1 7 , 4 6 8 
19 ,698 
2 1 , 2 1 5 
2 2 , 9 1 7 
2 3 , 6 1 9 
2 4 , 8 7 5 
11 
9 « 














I ^ R E S I ^ C X O S Í 3 3 Q O O 3 P S U S í O $ 3 
APROXIMACIONES 
2 aproximaciones anterior y poste-
rini-, de $2,000, al primer premio. 
Nám. lo.271 Núm. 16,273 
aproximaciones anterior y poste-
riorj $1,500, al segundo premio. 
>'ám. lO,03¿J Núm. 10,0*5 
o 
aproximaciones anterior y poste-
J?*3 de Sl,000 al tercer premio. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIARIO D E L A MARINA.—Edición do la tarde.—Marzo 20 de 1911, 
Empezaré por una boda. 
No es otra que la de una gentilísima 
y delicada señorita, Rafaela García-
Eey y el joven correcto y simpático 
José Ortega y Quintana. 
Se celebró el sábado, á las ocho y 
media, de la noche, en el templo del 
Brillante fué la ceremonia. 
Al aparecer la novia, resplandecien-
te de belleza y de elegancia, resonaron 
en la iglesia las alegres notas de la 
Marcha de Esponsales, el himno de 
los amores felices, tan dulce ¡'ay! aun 
para los que parecen destinados á no 
oirlo j a m á s . . . 
Seguían á la señorita García-Rey. á 
mudo de séquito, sus graciosas herma-
n-as Lolita y Sara con las señoritas 
María Luisa y Elvira Mascgosa, sus 
bellas primitas estas últimas. 
Apadrinada fué la boda por la res-
potable señora Carolina Quintana viu-
da de Ortega, madre del novio, y el 
padre de la desposada, caballero tan 
distinguido como don Antonio Gareía-
Bey, jefe de la casa de Zulueta. 
Después, obsequiada toda la concu-
rrencia con un buffet espléndido, par-
tieron los novios hacia: la poética Ma-
tanzas. 
.Mis votos por su felicidad. 
Y que sea ésta, en la gloria de su 
hogar, de dicha grande, completa, in-
terminable... . 
Momentos desput's. y en la misma 
iglesia del Angel, celebrábase esa no-
che el matrimonio de la bella señorita 
.María Teresa González Redin y el jo-
ven Aurelio V. de la Torre. 
Boda simpática. 
Como son siempre al fin, todas las 
que el amor preside. 
Fueron padrinos la distinguida se-
ñora Dolores Reyna de V. de la Torre, 
madre del novio, y el señor José Gon-
zález Barredo, padre de la desposada. 
Testigos. 
Por la novia: el doctor Antonio Ro-
dríguez Ecay y los señores Eduardo 
A. Peyrellade y Osear Amores. 
Por el novio: Mr. W. E. Har ían y 
los doctores Ildefonso Betancourt y 
Juan Alemán. 
¡ Quiera el cielo otorgar para los 
nuevos esposos toda suerte de felicida-
des! 
Lucía Lacoste. 
Una baja más en lu buena sociedad. 
Y baja muy sensible que ha sorpren-
dido dolé, rosa mente por las t ristes cir-
cun si anclas que concurren en la mu cr-
ic de la excelente y distinguidísima 
dama que fué en nuestro gran mundo 
una. íigura tan simpática como intere-
saziite. 
Nadie olvidará la impresión de 
aquellas noches teatrales de un pasado 
inolvidable en las que Lucía Lacoste 
descollaba en la sala del antiguo Ta-
cón al lado de su esposo, el señor Per-
fecto Lacoste, primer Alcalde que tu-
vo la Habana en la nueva era de la re-
púhlica cubana. 
En el amoroso recogimiento de su 
dolor vivió desde la muerte del compa: 
ñero eji'inplar. 
II i/o de su memoria un culto. 
Culto que se lleva á esa tumba abierta 
ayer bajo la serenidad de una tarde 
qefe parecía contrastar en su alegría 
^on el hondo sentimiento que embarga-
ba á un cortejo de fieles al efecto, al 
recuerdo y á la admiraciim hacia la 
infortunaaa dama. 
Se suceden las visilaíj Je viajemos 
]Iustres. 
Ha de llegar mañana á nuestra ciu-
I Mr.s. Hauffinan para pasar una 
lemporada en Cuba. 
K.s poderosa. 
Kn so hotel de la avenida del Bois cíe 
Boalognc, donde recibe á lo mejor de 
París y de la colonia americana, ofrece 
grandes J'icsta.s é interesantes partidas 
de hridge. 
Una sobrina suya está casada con m 
hijo de Roosevelt. 
M. de Guiroge y su -distinguida es-
posa. Nina Pedro, vendrán hoy á la 
Habana para recibir á la ilustre viaje-
ra y llevarla al ingenio ConcJiiia. 
! Allí, alojada suntuosamente, pasará 
una semana. 
Retour. 
Pilar Ponce. la gentil y graciosa Pi-
larrito, regresará á mediados de sema-
na del Perseverancia, ú ^ p u é s de una 
temporada muy agradable en aquel in-
genio acompañada de la encantadora 
Paquita Díaz. 
Aquí esperará la señorita Ponce á su 
adorable amiga, la señorita Josefina 
Vila, que viene desde Cienfuegos á 
hacer sus preparativos de boda. ^ 
Se celebrará esta en plazo próximo. 
Wi l ly Lawton. 
Molesta, penosísima dolencia retie-
ne en cama, desde hace días, al amigo 
simpático y muy querido. 
Atendido y cuidado con todos los ca-
riños de la amantísima familia que lo 
rodea, acuden á enterarse de su estado, 
á diario y en todos los momentos, ami-
gos numerosos. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Sonríe la felicidad en el hogar de los 
jóvenes y simpáticos esposos Estela 
Estrampes y Leopoldo Díaz de Ville-
gas con motivo del nacimiento de un 
angelical niño, que vino al mundo el 
viernes último, festividad de San Pa-
tricio. 
Ks el fruto primero de su unión tan 





La boda de la señorita Clotilde Agui-
rreurreta y el joven René Rencurrell, 
en la casa "de Muralla 8%, á las nueve. 
Como novedad teatral, Los saitim-
hajiquis, en el Nacional. 
. Y una soirée. 
La de la señorita María del Carme.i 
Cabello para el grupo selecto de sos 
amistades en la residenria de la calza-
da de la Reina de su señor padre. 
No faltaré. 
E N R I Q U E F O N J T A N I L L S . 
VICENTE 
¿Quién es Vicente? 
El peluquero de niños ex-operario 
de Dubic, que se ha trasladado á 
Mígnon, peluquería instalada de nue-
vo en Obispo 90, entre Bermza y V i -
llegas. 
í f f l i M I S 
NACIONAL 
Puede estar satisfecha la compañía 
¿¡el Naciona'l. Tedas las noches obtie-
ne verdaderos triunfos y aplausos 
en a'bundancia. (El sá.bado con " L a 
Princesa del D o l l a r " y el domingo 
con "Ei l Conde de Luxeir 'bnrgo" y 
"ILa Vicda Alegre" ganaron nuevas 
ovaciones, soibre todo la gentil Luisa 
Vela que está cada día más radiante 
en sus talentos die artista y en su be-
lleza simpática. • 
• Para roy luii'es o'freeen un estreno 
magnífico, el de "Los 'Saltiimban-
quis ," opereta de Ga-nne. Es un verda-
dero estreno porque será la primera 
vez que se representa la obra en cas-
tellano en ieeta capital. 
' m 
PAYRET 
Como halbíamos anunciado el sába-
do debutó en este teatro la soprano 
mejicana Elena Marín, arrogante mu-
jer, de cautiva'Mira presencia. Su apa-
rición en la escena fué saludadla con 
mu'tridos aplausos. 
iCantó la sieimpre fresca y melódica 
partitura de " T r a v i a t a " con senti-
miento y arte. Elena Marín posee una 
voz de aigraiíable timbre y de firmes 
agudos, pero tal vez por la emoción 
natural no lució todo lo que esperá-
bamos sus facultades art íst icas. 
vTja señori ta Marín posee escelentes 
aptitudes pa«ra tr iunfar y crearse un 
nomhre en el arte lírico. E l púlblico 
de la Habana así lo compreni.iió ha-
ciéndole la justicia tributaTle alen-
tadores aplausos. En una sola abra no 
podemos juzgar á una artista. 
Nuestro juicio es una mera impre-
sión de la gentilísima caffitante que 
ha pasa'io ráp idamente por la escena 
del teatro Payret, sin damos ocasión 
desvolver á escucharla, para afirmar 
el eseelent? juicio qptne nos merece. 
Elena Marín se t ras ladará en breve 
i á Europa, para cantar en importantes 
teatros. 
Muchos éxitos y aplausos la desea-
mos. 
emení ES F r a n c é s , E S EL DEMAS FAMA 
A^enfe Exclusivo Luis G.Roca (juba 37 H a b a n a T e l é f : A " ! 824-
717 1-Mz. 
¡YA LLEGARON NUESTROS ABANICOS! 
?-J* I V I A S E X T E N S A Y E L E G A N T E C O i . E C -
;t C t O N Q U E O J O S H U M A N O S V I E R O N :: 
20 modelos diferentes en ABANICOS de SEDA. 
30 modelos diferentes en ABANICOS de PAPEL. 
Los hay con flores, figuras, pájaros y paisajes, en espléndida 
variedad. 
Nuestro* abanicos baten el record de cuantos puedan inventar-
se. ¡¡Son preciosos!! 
L E P R I N T E M P S 
Tejidos, sedería, confecciones, ropa blanca, sombreros 
y taller de modista 
Obispo esquina á Compostela. Teléfono A-2530. 
ALBISU 
I En las funciones.de ayer-satisfizo el 
púiblico su curiosidad aplavd'iendo el 
estreno del viernes titulado "Faldas 
y Pantadones.'' Caífea representación 
ha sido para su autor, señor Zárra¡ga^ 
una confirmación de su triunfo. 
También obtu-vo ^ B l pil ludo le 
•Par í s" el éxito que so esperaba, dado 
lo simpático del asunto v las peripe-
cias eme/cionantes que suced'en al ni-
lluelo. magistral mente interpretado 
por la VHfegas. 
íPara esta noche se anuncia el si-
guiente programa i 
En primera taivia, á las ocho en 
punto, tres películas de asunto muy 
interesante y la muy aplanada, co-
media "Paildas y Pantalones." 
En segunda tanda, á las nueve. !a 
película "Ingleses arrepentidos" y el 
meilodrama en los actos titulado " E l 
pi l lu l lo de P a r í s . " 
Para mañana se anuncia otro es-
treno. 
MARTI 
E'l programa •lie hoy se ha combi-
nado con tres o'bíras á cual más diver-
tida y que siempre dan bmenas entra-
da«. 
ILas pelíciílas qne se exhibirán an-
tes de cada obra, son es-cegidas. 
Para pasar un 1)uen rato hay que i r 
esta noche á Mart i . 
PO LITEAMA 
GRAN T E A T R O 
Ha si lo muy buen acogida por el 
púiblico la nueva compañía que ac túa 
en el gran teatlro del Politeama. E l 
cuadro lírico " V a l k i r i a " hace furor y 
las vistas presentadas son lo más 
atractivo en su clase, como del gran 
empresario señor Salas. Hoy presen-
tan un programa amenísimo, la "Ope-
ra Trálgica" y otras maravillas de los 
Valkir ia . E l miércoles debnt de la 
convpañía de Raúl l e í Monte, tan po-
pular en Culba. 
V A U D E V I L L E 
•La Compañía de G a ñ i d o alcan/a 
nuevos éxitos con las nuevas obras. 
Ayer hubo dos ma'gníficos estrenos. 
TToy cn.bren las tañidas con "Los 
Monigotes" y con la segunda repre-
sentación de " E l Buen Deimonin." la 
gran comedia de Linares Rivas qne 
tanto gustó el día de sa entreno. Esta 
obra habrá que representarla diaria-
mente en toda la temporada. 
CINEMATOGRAFO 
S A L O N V A R I E D A D E S 
Prado y Virtudes. — Empresa A . 
García. — Gran cinematógrafo Pathé. 
—^Espectáculo recreativo y moral para 
familias. 
Esta noche miiv-hos estrenos y repri-
ses intere.santi-.s. 
Vistas morales y de enseñanza obje-
tiva para los niños. 
Espectáculo recomendable. 
Tandas todas las noches, desde las 7 





'Dos magníficos estrenos. Primero 
la comedia n^pa r i i u juliTrouipido, ó 
Telegrama incompleto. El otro estre-
no es la cinta Música Mágica. A peti-
ción de muchas familias se exhibirá 
la interesante coleccióón dc'doce pelí-
culas basadas en las célebres aventu-
ras de Nick Cárter . 
I siempre aclamadla Pepita Sevilla, sin 
rival artista en su clase. 
ALHAMBRA 
A primera hora va hoy " L a Casa 
\ de los Fantasmas," obra de éxito y la 
• segunda tanda se cubre con la repri-
' se de la zarzuela del popmlar Villoch 
• La Crisantema" en el Polo." 
AI final de cada tanda baile por la 
(Camelia. 
L A G A S A Q U I M T A M A 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Recibe constamementc las ú l t i m a s nove-
dades Joyas de OTO,- briHantes y obje-
tos de F a n t a s í a para regalos. 
Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
BASE-BALL 
El Aímeddares, reeleccionista 
Con el desafío de ayer,, el " A l -
mendares" se ha colocado á la cabe-
za de los tres clubs, y puede decirse 
(Míe tiene" ganada la serié y con ella 
el Champion de 1911. Así, pues, no 
habrá necesidad de mudar el co-
IM- a] ástá qiie ostenta la enseña glo-
riosa (mátele.) El desafío fué emo-
cionante. YA "Almendares" .presentó 
al principio nna novena remendada, 
por lo que los rojos le hicieron tres 
carreras, apenas empezado el tiroteo. 
A "propósito de esto, es de notarse la 
pu.-a 9éri«d(pd de algunos "players ." 
no concurriendo al terreno, por lo 
que hay 'que presentar la novena 
floja. 
cuestión de oratoria á la altura 
Lanuza reformado. 
un 
Jul ián Castillo dió im " M " niás 
oportuno que un peso á f in de mes. 
Marsans realizó varios vuelos con 
éxito. 
Jabuco se contagió con los villare-
ños (en el sentido de írsele las bo-
las.) 
El "Almendares" va, sin duda, á 
la reelección. . . del Chamnion. 
AZULEJO. 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. £ . 
T.Iarsans, 3b. y 2b 
Oabañas , 2b. . . , 
Cabrera, ss. . , 
G. González , c. . 
Hidalgo, cf. . . . 
Castillo, Ib. . . . 
Palomino, rf. 
R. Váidas , If. 
Violá, rf. . . 
Méndez, p. . 

















9 27 11 Totales. . . . . 3 0 
H A B A N A 
V. C. H. O. A E . 
C . Morá.n, 3b. . . . 
EHH. If . 
Johnson, ss 
Padrón, rf. . . . . . 
Petway, c 
R . Hernández , cf. • 
Parpetti. Va 
V. González , cf. . . 
L .GonzMez, p. . . . 
Mederos, p 
4 0 2 3 2 1 
4 0 1 1 0 0 
4 1 1 3 5 1 
5 1 1 4 3 0 
3 1 0 1 4 0 
4 0 1 3 0 0 
•4 0 0 11 1 l 
4 0 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 0 
2 0 0 0 2 0 
El "Habana" de ayer era nieto del 
Habana aquel que le puso verde, la 
hola á Méndez. 
José de la Caridad, etc., celebró su 
.santo dándoles golpes á los pobres ro-
jos. ; . - , 
Kn los .primeros albores hizo el 
"Almendares" una carrera de las de 
cepillo y jabón (léase l impia), con un 
trancazo de Marsans, nna coquetería 
("sacrifice") de Cabanas y otro 
trancazo de " S t r i k e . " 
En el mismo " i n n i n g " hizo e! " H a -
bana" tres carreras, por dos bases 
por bolas, un error de la tercera, otro 
de la segunda y un queque de tres 
pWntas de Ricardo Hernández. 
Poco des/pués dió el "Almendares'* 
dos vueltas al cuadro, empatando el 
desafío y haciendo las carreras deci-
sivas por " h i t " de Palomimo, estafa 
d¿ éste, " r o l l i n g " de Violá á tercera 
y tiro malo de ella á 'primera. Así en-
t ró Palomino en el hogar de sus pa-
rientes. 
• Cabañas jugó horrores (en el Ver-
dadero sentido de la palabra.) 
E l "Almendares" jugó con um 
"-player" que tenía un pie en el te-
rreno v el otro en Emergencias: 
Violá. ' 
El juego fué una especie de sube y 
baja (café con leche.) 
Johnson le dió un macarronazo al 
italiano (Romanach) que lo paró de 
cabeza. 
Totales 35 3 7 27 19 4 
Anotac ión por entradas: 
Almendares 100 202 000—5 
Habana . . . . . . . 300 000 000—3 
S U M A R I O : 
Earned rnns: Almendares 2. Three bas:-
ftér: H e r n á n d e z y Padrón . Sacrifire hits: 
Méndez 2, Cabanas, Palomino y Cabrera. 
Stolen bases: Hidnlgro 2, Marsans y P a -
lomino. Quedados en bases: del Almen-
dares 5, del Habana 9. Donble plays: Mo-
rán, Petway y Parpetti; Hidalgo, G. Gon-
zíález y R o m a ñ a t h; Padrón, Johnson y P a r -
petti. Strnc konts: por M&ndez 3, L . Gon-
zález, H e r n á n d e z y Parpetti; por L . Gon-
zález 0 y por Mederos 0. Bases por bolas: 
por Méndez 4; por E . González 3 y por 
¡Mederos 1. Hi t s dados á los pitehers: á L . 
Gonz&lez 6 en 4 y un tercio innlngs y á 
Maderos 3 en 4 y dos tercios innlngs. Dead 
ball: por M é n d e z 1, á Morán. Tiempo: 1 
hora y 50 minutos. Umpires: Gutiérrez y 
M. Mart ínez . Score: A. 'Conejo. 
Hoy: Almendares y Fe . 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 A . alto 
T e l e f o n o 662, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 K B . 
Siempre inofensivo.— 
Bara curar las enfermedades cró-
nicas se impone el uso de medicamen-
tos que han de usarse mucho tiempo 
seguido y han de llenar dos indica-
ciones. Ser inofensivo-s y curar. Es-
to pasa con el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos, pues cura las enfer-
medades del estómago é intestinos y 
no perjudica aunque se use años se-
guidos. 
Los azules oonvirtieron las pelotas 
de Chicho y Mederos en flequillos. 
MOLINO ROJO 
lEl programa de hoy es superior. 
Va á primera hora "(La Comparsa 
de Ova-ntecLer." qu? sigue . i anda He-
nos, la segunda tanda se cubre con 
'' 'La Ext ' .acción del Maine." otra 
zarzuela de éxito y en la torcera irá 
"»Cc.nsultorio de Señoras . " 
En los intermedios baiks por â 
Nos hemos e«itrevistado con un fa-
moso metereólogo que nos ha asegu-
rado que "Ciclón W i l l i a m " ha re-
curvado. 
jDice el " B a c a n a " que sin "Qui -
ja^la' ' le es imposible '•mascar." 
Con esta derrota el "Habana" se 
ha colocado á unas 30 millas más 
atrás de la Cucusubia. 
C O N C I E R T O . — 
CPrograma del Concierto que la Banda del 
Regimiento X ú m . 2, de l a Guardia Rura l , 
ofrecerá en 'la Glorieta del Malecón, hoy 
Uúnes, 20, de 5 P . M. á 7 P. M. 
1. —Marquina. L a toma del Gurugú. 
2. —ISupp^. Francisco Meisterín, Orortura. 
3. —Leo FaQJ. L a Princesa del Dollar. .Se-
lecc ión. 
4— Strauss . E l soldado del chocolate. 
Fantas ía . 
5— Lehar . E l Conde de Luxemburgo. 
Valses. 
6. — '" isro. Los millones del ar lequín. Se-
renata. 
7. —Tschaikowsky. Eugene Duiguine. Po-
laca. 
8. —Holstmarm. Yankee gril. Marcha. 
¿Qué se hace con los almanaques 
cuando llega el tercer mes del año? Se* 
venden las de $2 á dos pesetas, los do 
60 centavos á una peseta, y los de 10 
centavos á dos. 
Así lo hace Perico, el de "Roma,'» 
Obispo 63, apartado 1067, al lado de 
Europa. 
£ 883 10.20 
" CARÍUCHOS 
D E C A Z A R , l a ú n i c a c a s a 
q u e l o s v e n d e m á s b a r a -
t o s e n l a H a b a n a . 
S O B R I N O S DE A R R I B A , 
Galiana y Dragones, Ferretería 
3247 . 61-20 
" M U L A S MULAS 
151 Vives 151 
E l miércotles 22 de Marzo recibo 50 
muías. Grandes tipos y de la mejor 
clfise. Pase á verme. Fred Wolfe. 
Teléfono A 4757 151 Vives. 
3268 | 5 t20 
I lTIMO DESCüBRÍMiENTO^ 
D E L 
L I C E N C I A D O P E Ñ A 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e toda c l a s e 
d e e n f e r m e d a d e s . s e c r e t a s con uu 
solo frasco d e e s t e tuuravilioso es-
pec i f l eo . 
D E P O S I T Ó : F A R M A C I A 
" E l A g u i l a d e O r o " 
MONTEY LOELES, HABANA 
714 1-Mr. 
D r . F é l i x P a g é s 
S O L 56, altos. Consultas de 1 A 3. Se-
ñoras de 3 á 4. T e l é f o n o A-3370. Medicina 
y Cirujía en generan. Sífi l is y Venéreo. 
S225 26-18 Mz. 
I I 
OUE VISTEN BIEN 
Piden las telas inglesas para sus trajea 
N E G R O S , A Z U L E S ó de A L T A F A N T A r 
S I A y S U P E R I O R C A L I D A D á 
" L A N U E V A G R A N J A " 
A l m a c é n do Paños , Tto. Rey y San Ignacio. 
A N G E L P E R E Z E H I J O 
Apartado 277. Habana. 
C 624 26-28 F . 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
sahCTOTa nariz y o r a 
N E P T U l í O . 103 D E 12 á 2, tofios 
lo? dias excepto los domingos. Con-
BU!rae v operaciones en el Hospital 
Mercedes Innes, miércoles y viernes á 
las 7 de la maüna. 
650 1-Mz. 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S S E M I 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V i -
N E R E O . — S I F I L I S y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
CoiLSultas < i e l l & l 7 d « 4 & 5 
49 HABANA 49. 
730 1-M». _ 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 , 
K n «'stn C U u t c a s e c u r a e n 2 0 ( l ias , 
719 1-Ma. 
El ^ Alimendares" iba ayer con fal-
das-paintaloues. 
Marsans y Palomino estuvieron en 
R E U M A T I S M O 
Neuralgia 
^RE^-. DEL DDL 
P l e u r e s í a 
Alivio 
Instantáneo 
De Trntt ni t.,<Ui 
1 as rarroadu. 
» MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South l'Vaminghctm, Matt., E. U. A. 
De v m t a en la Farmac ia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson. Obispo 53 y 55. Habuna. 
% i i S I N R I V A L ! ! 
Jabón LAFLOít: 
1 3 1 E L A B O R A D O C O N 
K HIEL de VACA 
Wms: - E S P E C I A L D E 
Ed. P l a n t é 
B l a n q u e a i j 
C o n s e r v a d C u t i s 
D E V E N T A E N T Q M S L A S S E D E R I A S 
ANUNODS TSUJMXD- MARW. \ 
im mi N a G I O Ü A L 
CIGARROS EXCELENTES 
D E M E R I T O S P R O P I O S 
S I N R E G A L O S 
C 74S 
u r o 
13-1 Itft, 
C 866 ajt. 
